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STA e-5y también, !a «ovoiució» que yo Quiero paral 
España, WSQ amigos, que ahora se asustan tíe un 
vocablo, prefieren, sin diKía, confiar en ía política 
boba de "hacerse los distraídos" ante fa revolución pen-
diente, como si no pasara nada, p la tíe querer ahogarla 
con junes miles de guardias más. Pero ya me darán 'a 
razón cuando unos y otros nos encontremos en el otro 
mundo, donde entraremos después da ejecutados en ma-
sa, al resplandor de los incendios, si nos empeñamos en 
sostener un orden injusto forrado de carióles cícete-
r?-{C3 JOSE i£yT0!S¡¡O 
. Rún^ 771—León, SSartes 2S de Junio da 1939 
Afín de la Victoria. ^ 
Para la España da hoy, para !a de mañana, pat̂ a ¿a de* 
futuro, de invisible, per remoto, horizonte, que no es- todavía 
sino candente idea sobre el yunque jde nuestra voluntad, no 
fcay—lo hemos deciarado de modo neto y conoluyente—nor-
mas ni formas que va'sgan en su Histeria. Hay, sí en ellai 
como semillas de perenne vitalidad, hontanares de fe, fuentes 
inagotables de justicia codificable en función de los tiompos, 
inesquilmables minas de moral, genulnos modos do elabora-
ción política, dechados de impecable estilo en el servicio, im-
perativo muchas veces al bien común. Porque tenemos abolen-
go ilustre y b!en jiiustrada ejecutoria de trabajos y dtas. E s -
paña, a través de tos siglos, ha sabido pensar, navegar, legis-
lar, regir y administrar lo sufioiente para vedarse ahora f» 
Impcirtación de modos extranjeros. Nadie ha puesto esto ni 
un solo instante en duda. 
pero la esencial autonomía de la existencia A nacional— 
adulterada por nuestra domoeraola, tributaria de otras euro-
Y 
Roma, 27 .—. Ha faliecíd ) el I se encontraba Romana, ha sa- ¡ 
i aímifaíito conde Consíauz.j Cía 1 ido-en avión, jpara Poutq Moría' No sé q̂ue extraña atraoción 
Corporacioa?á 
una de las personalidad^-fasciá I • Poc su parte, el Eey-Sm'pera- P ^ r - n a j e por las tierras de 
tas más consideradas de Italia, jder. ha • salido para Moriano, ssp^ns. Vo creo que tamb'én 
E l finado era padre del ilustre: acompañado do su ayudante de os misi íca íntima esta diálogo 
i ministro de Negocios Extraujc- campo.—Lagos. ! de sentímíentcs que so estable-
ros de Ualia, conde Galeazo Cía 
I no, 
E i conde Constanzo C ^ n r ha 
bía nacido en 1876. Fué -mcial 
de la Marina de Guerra k-aliana, 
con la que tomó pare? en la gu'; 
rra de Libiam en 1912 y espe-
cialmente en la guerra crnpe i,' en 
ñmTWúEmQ 
L I A -
I T A- 00 entre e! ¡espíritu y la tierra, 
i Po reso, toda aquel que sintió 
Roma, 2 7 .—E n todos les 
tros oficiales itaiianorí ondea la 
bandera, a media hasta en seúal 
de duelo. 
' E n la casa donde habitó el Pre 
cen- un S1*!1" am0** dentro de sí, lla-
mo ̂ son gratos al amor que que-
rría despertar en los demás, 
corriendo para encontrar al 
hermano y hablar'© en (a paz 
peas—, ja incontaminada, españolidad, que ha de ser forma I na, piesidente de la Cániajca .de j no para inciinaíüe mío los r e s ^ ' ^ ^ pa^a el místico ese laroo 
o razón de ser tíe nuestra convivencia, no debe en medo algu- los Fascíos y orporacioaes y tos del Presidente dfs la Cámara: - ' . = go 
ro confundirso con/tin estilo rancio, con un mipstrenco reper-
torio de ademanes caducos, efln una antología de eimbalsama-
dag ordenanzas, con una colección de estructuras fósi les o do 
curiosidades da muse© o de arohivo. Reoibímos—!o heme® 
también dicho y repetido, y volveremos de nuevo a repot'rlo 
para los duros oíd*<s de muchas almas carcamales—, recibi-
mos de nuestras orígenes toda la fuerza tíe nuestra originali-
d^d. Claro está que no hemos de volver a aquel pesvodo histó-
rico Inmediatamente anterlcir a la huelga revolucionaria de 
1S17. Pero tampoco a ningún otro. Nadie está aquí da vuelta, 
*>no todos do Ida. 
Hacer historia no es reponer ninguna época prctúrita, mi-
mando gestos anacrónicos, ¡pon polvoriento decorado. Eso es 
>Jacer teatro histórico. Pero a nosotros en el gran teatro deJ 
Wunc'o nos corresponden hoy papales de revcsuolcnarios. Wás 
*ún que en nuestra "miidre Patria" tenemos ahora que pen-
sar on nuestra Patria;hija. £!i la que vamos a padrear. Porque 
quizás nunca como ahora se ha impuesto a varias generacio-
nes de iespañole3 ¡a cbiigación de ser los machosi do la Historia. 
Rondábamos, desde Fáca muchos años la ocasión que acaba da 
Tendfrsenos. aemcstraremrs que no |la perseguiamos cen amor 
de| qua suele llamarse platónico» Estamos on loi preámbulos 
de la Rovaluoién Kaoionaí-síndioalista, que arrollará a quien 
Intente cruzarse en su camino. Apártese e! noskálg.fco. Enmu-
dezca el apegado a! jprlviícglo, asilo da su áncapsoidad o de su 
desidia. Nadie se crea poderoso hasta poder exoeptuarse en la 
ebedicnoia estrictas quien nos manda, en la unánime actitud 
serviola!. t 
Quien no sirva a nuestro Movimiento ha de sufrir, quiera 
o no, la remiaoión profunda que va a traer a E ^ a ñ a . Si eí 
liberalismo andaba siempre a punte de gritar un sálvese quien 
flueda. el nacionalsindicalismo ha dado ya su grito de salvémo-
nos todas, el grito de salvación de España. 
A quienes se dispongan a esquivar siguiera alga del honp? 
rablo peso que las incumbe en esta genera! faena saludable, 
desdo este momento podemos anunciarles que toda su astucia 
^ á a la peltre Insuficiente para esquivar nuestra justicia, q4je 
^da su mafia o su malicia no alcanzará a ¿salvarlas da nues;-
sienta ira» 
E l primer Gobierno de 
?oitni eñ 1922 le nombró nmus 
trod e Comunicaciones, en cuyo 
labor, reorganizando los ferruca 
rriles. Era miembro del Gran 
Coniejo Fascista y estabo conde 
corado con el Collar de la Orden 
| de la Auunziata. 
Durante toda su vida mantir 
| vo, siempre un gran espíritu pa-
] triotico, fosta el punto de haber 
; pedido f5er enrolado como s i m -
ple voluntario, sin palones, pifcl 
i la campaña dn Abisinia. 
VíKEJOY DE ETIOPIA 
des que se hallaban en Uoraa,' R0303J nuestrcís /dos grandes 
han salido esta mañana del aeró, f Tepasa de je3ÚS y juan 
dromo de Littorio con dirección | la € r u v qUí> haUaban en 
a Lucca, con objeto de rendir ho. Ui3 13 ^ " ' 4UO , 
menaje a los restos del l ionera-;""» "noche oscura def aíma» 
ble Constanzo Ciano, hacióndoío, ; la 3uz. que ¿aba rayos a sus 
asimismo, él Jefe del Estado Ma-; ojos, mientras Í03 demás per-
yor de la Milicia Fascista. Tam-" manecían ciegos..// así era 
bien han marchado a Ponte nu6stl<0 j ^ é Antonio, que qul-
namy el Presiaents del benad©, • 
vSuardo v el vicer.rcsidcnte de la. ^ devar la f-e que !e abasaba 
Cámara'de los Faseios. -el pechc^ por todos les rlneonea 
I tícndo aqliélla pudiera pren-L A V I D A D E L H E R O E 
des 
E L Roma, 27.—Todos los periódÍH 
a dar cuenta del fallecimiento «a p«-&ría ae xoaos, y ae ebie 
Ponte Moriano, 27.— E l vi - ¡del Conde.Constanzo Jia 110, sub- movimiento da corazones sur-
' rrey de Etiopía ha llegado a e l̂ rayando que su desaparición re- gió después el otro, «1 que cua-
, ta ciudad para asistir al entierro • presenta iin gran dolor para la jó en bayonetas y gallardías. 
; y funerales del conde Constanzo 
la 
Italia fascista y mencionand* la« 
de la Patría. 
Se recuerdan sus hazañas du-
rante la •guerra, tales como la 
t 
Cano , fallecido ayer. 
P E S A M E A L MINISTRO 
D E N3*GOCIóS E X T K A N -
J E E O S 
Roma, 27.—Numerosos dlplo i acción en el ¡puerto de Fiume, ba 
matices, jefes de misiones ,;.x-|se ¿e fa lllanna adversaria y en 
tranjetas, han acudido al P^- ¡¿Qg^i iar -o^ e|011(ie a boruo de uiui 
ció Chígi para estampar su "^tóéqtieña embarCaaión logró pe-
M ^ M r ^ M n * j ma en los pliegos de c o r d o l e u - j ^ g ^ p en el puerto enemigo y 
: cía por la muerte del aímitahté ¡iniadió el gran acorazado "Viri-
ÜÍB Constanzo Ciano, padfe del mi- bus Unitis 
Poro estA milagro lo alumbró 
principales etapas de su vida glo. , . ^ 
riosa & servicio do la Marina y «a fe, la rmst.ca -peoegrma y 
del que fué nuestro 
Después de la guerra se reti-
ré del servicio miliiar y se puso 
.al lado de Benito Mnssolini. Fué 
wm* ^ i l nistro de Estado 
D U E L O El í A L E M A N I A 
* ¡ i l^rriín, 27--(\-n motivo del(|o 
f i # i 4 - i % ¡lor ocasionado per la muerte del"elegido en 1921 diputado fascista 
: Almirante Constanzo Ciano, se por Libomo y temó parte en la 
• 'ha suspendido la recepción en ho marcha sobre Roma en 1' 
A don Dionisio GonzJIez M i \ n o r de ios coaií)aí-!cntes italianos Después fué nombrado Ministro 
Von y Acc ̂ n Sindical se han i randa, León, 130 pesetas ¡y e] banquete que el e&ibaj&^0¥ de Correos y Comunicaciones y 
Puesto las siguientes eancio-j A don Victoriano González ¿e Italia debía olT.-oer osta noche \ni 19o0 mícnibro del Ĉ  
a empresas de esta provincia i Vega, León, 50 pesetas. jal General Valle en esta capital.'jo el Fascismo y en 193-i Presi-
j j L R E Y - E M P E R A D O i l Y dente de la Cámara de Dipiita-
MU^SOLlNl" A S I S T I R A N rtos. Finalmente, el 11 de marzo 
A L O S F U N E S A L E S (!¿ se lc nombro Presidente 
Roma, 27.—Al tener la noticia de ^ Cámarr de Faseios y Cor-
do la muerte del. Candí) Constáis poraeiones.—Faro, 
zo Ciano, Benito Mussoiini, (¿no (Pasa a la pág. quinta) i 
por d Ministerio de Organiza 
. no presentar la3_declafacÍQ-! A don Telcsforo Hurtado, 
- ^ j - ^ ^ s d:l personal movili León, 70 pesetas. 
v^empS€gÚn Pr£viene la A don Manuel Martínez Bra 
de l0JV^1"2 Re^corpCracióii: vo, León, 70 pesetas. . 
A L^S^tientes al Trabajo: A don Celestino Oliden. León 
don Primitivo Alonso 
(Lee 
As-
;on)> 50 pesetas. 
AÍ*- ^rancisc0 Fernández 
igo pesetas. 
A don Paulino P-
. 70 pesetas. 
¿"Jg (León), 50 pesetas. ^ A don Pablo Priet 
-̂barn nGra 'v^u^a t̂ e ^0-quín i pesetas. 
¡Trahajador l E l Fuero del Trabajo te promet ía la 
st^fifia del E.-tado. En cumplimiento do osa promesa, 
• lv DE CT'RA DF. A('4f AS, .pono al alcance de to-
ri don 
'ón, 70 
amcrosa el e 
jefe. 
También él había leido, co-
mo tantos otros, aquella frase 
galdosiana que cuarteó posi-
bles futuras vccacier.es: "la 
mística es la tisis del «espíritu". 
Pero ¿no le habían escuchado 
también antes, de labios gordes 
y ^sensuales, Santa Teresa do 
Jesús y San Juan de la Cruz, 
Abrah'am do Santa Clara y 
Savonarola? \ 
Cuando s u s restos sean 
transportados a hombros de 
los. viejos camaradas por \ las 
rutas solitarias de Castilia, en 
la paz de los campas ¡que él, 
romero, cruzó, habrá un eytrr-
mecimlento hondo, como de .dos 
viejos amigos que se recono-
cieran cuando ya la mística 
que jantes le unió se hizo car-
ne y sangre consagradas en 
aras de sacrificio. Entonces su 
cuerpo, peregrino hasta des-
pués (de muerto^ se hallará el 
descanso y su alma será alcTr'í 
porque. el gran amnr para el 
que vivió se hizo vida. 
90 TI— irtnnrm-trmmmm'msmmMm 
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F O R M A C I O S L O C A 
D e l e a c d ó n P r o v í n 
L A FIESTA DE SAN PEDRO 
Con motivo de la festividad 
ce San Pedro, el Excmo . señor 
Ministro de la Gobernación ha 
dispuesto sea festivo a efectos 
administrath'os. 
Do acuerdo con el Excmo. se 
ñor Goberaador . Civil, y a efec 
tos de trabajo, regirán las nor-
mas siguientes: 
En aquellas localidades donde 
sea tradicional celbbrar la festi 
vidad de San Pedro se es ta rá a 
los usos y costumbres de años 
anteriores. Las industrias que 
no trabajen dicho día abonarán 
el importe íntegro del salario a 
sus obreros, debiendo recuperar 
lo en días sucesivos. E n León, 
capital, el comercio en general 
hará media fiesta estando abicr 
tos los establec&nienttos hasta 
las catorce horas. 
Por Dios, España y su Revolu 
ción Nacional Sindicalista. 
León, 27 de junio de 1939^-
!Ano de la Victoria.—El Delega 
do, Isidro Tascón. 
êníi de la NOTAS MUNICIPALES 
% ¿ i ^ U « 5 IW UN RUP-GO D E L ALCALDE 
i i i U l f t B ' A ' ^ S FOTOGRAFOS 
SQiliflQS ifllllf«l Ai recibirnos ayer el señor a! 
c.'íldc. enmarada González Re-
Ayer, en la Real Colegiata, gueral, nos rogó que recordára-
oelebraroii los sanitarios mjl.la mos a los aficionados a la foto 
res la fiesta de su Pa t rón . !a grafía y profesipnaltes, a quio-
Virgen del Perpetuo corro. nes se ha dirigido por nuestro 
Junta al altar de la Doloro- Idiario invitándoles para que le-
sa se había levantado en el eru envíen las fotografías del Día 
cero un bonito a t ó muy ador j Regional, que procuren no de-
iiado en donde se ostentaba la , morar su envío y que éste pue-
jnagén de Nuestra Señora del ¡de ser ampliado a paisajes y 
Perpetuo Socorro, bajo un gran ¡monumentos de la provincia y 
amblcma de la Sanidad Militar, ¡tipos regionales que no sean pre 
Los soldados y oficiales de la cisamente de ese día. 
Compañía de Sanidad destaca- Se quiere que el folleto, ya 
! 
EJEMPLO MAGNIFICO DE 
LOS NIÑOS 
L i r e c i u d s d é n d a 
fos « € l l a r e s » 
E l ejemplo magnífico que otra 
vez han dado los niños leoneses 
a l entregar para sus hormani-
to spobres de Auxilio Sociaí las 
"perricas" de los ''altares" de 
San Juan es digno de alabanza. 
Mas de mi l pesetas llevan ya 
entregadas de las huchas repar 
tidas, habiéndose estropeado se 
líos y aun billetes por el barro 
de és tas y la lluvia. 
E l niño que más ha entregado 
ha sido Faustino López Diez, de 
la calle de la Rúa, hijo de la 
profesora en partos doña Victo 
r iña Diez Pastor,; e> que recau 
dó "trece durazos" en moneda 
y cuarenta céntimos, y tres pe 
setas noventa y cinco céntimos 
en sellos. 
Consuelo Alonso; Verduras, hi 
j a del concejal don Cándido 
Alonso, recaudó, en su altar de 
la calle del Paso "cincuont-i y 
cinco pesetas". 
Le sigue en recaudación Fer 
nando Salgado Gómez, hijo de! 
oculista don Enrique, el cual en 
su altar do Ordoño I I , número 
7, obtuvo treinta y cuatro pese 
tas setenta céntimos para atad 
lio Social. 
da en San Isidoro preci^amenie. 
acudieron en fornjación a la mi 
a que celebró el M. I . señor 
íVbad' de la Colegiata, avadado 
ñor dos soldados sanitarios. 
E l jefe de los Servicios de Sa 
nidad Militar, cornaadante. don 
Elio Diez y los méd'.cos milita-
rizados de la hcspitsles de 
León asistieron al acto. religio-
so. ' • 
Hubo bastante púbr.co, pero 
hubiéramos deseado que acudie 
'¿en todavía más gente p a n tes 
timoniar su afecto a estos'soD-
daditos de la Cruz de Malta,, 
que bien lo merecen par sus ra 
liosos servicios. 
Hubo comida, extraordinaria 
para ellos y reinó \é. mayer ale 
gna. ; -. • . . .. 
i i h o n o r d e l A m o r 
M i i e r í c o r i l k s o 
TRIDUO SOLEMNE 
E l jueves, veintinueve, dará 
comienzo en la iglesia de los 
?P. Agustinos, un solemne t r i -
duo en honor del Amor Miseri 
cordioso de Jesús, cuya Imagen 
5© venera allí desde hace algún \ 
tiempo. 
Todos los días por la rrañana, 
á Jas ocho y media, mjsa de co I 
munión. Por la tarde, a las ocho 
Exposición de S. D. M,5 Rosario, 
en preparación, sea una . tirada 
grande para difundirlo por ton 
das partes y singularmente en 
países americanos, donde remi-
den compatriotas nuestros que 
tanto han de agradecer estef re 
cuerdo. 
E l alcaüde espera que todos 
los que posean fotografías de es 
te estilo, responderán a su 11a-
maraiento y que lo ha rán cuan 
to antes, como es su deseo. 
U n r a s g o d í g ü o d e 
Don Jesús Pérez Martínez, ha 
depositado en el Gobierno Civil 
la cantidad de 1.600 pesetas que 
halló a las diecisiete y media de 
ayer ,2,6, en la .calle de Ramón 
y Cajal, frente a su confitería, 
cuya suma ha sido devuelta a 
su legítima dueña doña María 
A5varez, vecina de La Riera, 
Ayuntamiento de Cabrillanes^ 
E l Excmo. señor Gobernador 
Civil ha felicitado al industrial 
don Jesús Pérez por su honrado 
proceder. 
tmn. 
G í i s s i a s i o n a 
p a r « í d f s 
t f i s i iQles 
En la Casa de Socorro de es-
ta capital fueron curados ayer 
c\ niño de ocho años de e-dad lia 
mado José Giménez, que vive 
en la calle del Caño de' Santa 
Ana, número .8, de una herida 
contusa de carácter leve, en la 
frente. 
José .Ruano, de S5 años de 
edad, domiciliado en la Plaza 
Mayor, do una contusión en la 
t í o s t - i i n t m M 
Se ordena . a las camaradas 
Mar>- Luz Lobato, Elena García 
Conde y Paz- Ibáñez, se presen 
ten hoy, miércoles, en la Sec-
ción Femenina (calle del gene-
ral Mola, número 6 ) . 
Por Dios, España y su Revo 
lución Nacional Sindicalista. 
León, 28 de junio de 193P.— 
Año de la Victoria.—La Secre-
taria Local. 
DE SOCIEDAD ^ 
Por el padre del novio ha si 
do pedida la mano de la simpá 
tica señorita Luisina Rodríguez |a Compañía 
hija del conocido minero de 
León don Luis RodrigiiC'Z, para 
el joven Gerardo Alonso, hijo 
del industrial de Santander don 
Gerardo Alonso. 
La boda, se celebrará en ages 
to próximo. 
Damos á los futuros esposos 
a sus respectivas familias 
nuestra cordial enHorabuena. 
OBQUESTA 
• FOX-BAJO 
Kiosco de la Condesa 
(Frente al Tezmi») 
GABTELEBA 
DE ESPECTAC 
C l ^ E M A R } 
Modenusuna sala de espectá^ 
los refrigerada. Instalación ^ i 
ra Philips «Alta PidelidacT h 
yeccion^ Philips ¿ ¿ ^ 
Alta intensidad" 
A las siete treinta y diez ti-P 
ta t 
¡ ¡Acontecimiento 1. 
L a mejor de las produeeioJ 
nacionales 
: MORENA CLARA 
Por Imperio Argentino \[ I 
guel Ligero y Manuel Lu¿a 
^ ^ (Oopmnueva) 
T E A T R O ALFAGEME 
A las siete treinta y diez treiá 
ta: 
E L WAGON D E L A MUERTE I 
• •  Producción METRO en espí 
Sol, con Charles Husrsles^ v Vm\ 
Merkel. 
T E A T R O PRINCIPAÚ 
A las siete treinta y diez cua-
renta y cinco : 
Gran Compañía de Comedias] 
'de 
K A E I A GAMEZ 
L a preciosa, comedia de Fm 
nández de Vi l la r 
M I C A S A E S UN INFIERNO 
Un gran éxito de risa y un;: 
fextraordinaria interipretacion 
2jercicio de triduo y sermón ^ rfrente y Varias «rósioIies en ^ 
?argo dél R. P. Dominico lena CHl> <ie car^ctcr k've-. 
ció Menéndéz-Reigada, Profesor 
en el convento de San Esteban, 
de Salamanca. 
X X X 
La Obra del Amor Mijciicor 
dioso es aun poco conocida y 
merece serlo. La imagen del 
Ajnor Misericordioso es el com-
pendio de los tres excesos mayo 
ros de amor de Dios a los hom-
bres: La "Cruz", "La Eucaris-
tía" y el "Sagrado Corazón". 
Nosotros los leoneses tenemos -
motivos especiales pa . i conocer 
la, por haber sido un íeones dus 
tre su primero y principal apóa 
tcl.tol en España : E l Padre 
Arintero. Es pue?, una feliz 
idea la. de • celebrar este solem 
ne triduo al que seguramente 
acudirá un crécidó número de 
ieles. . 
CINE MARY 
Servando 1 Garcíá, de emep 
años .de edad, qué -^ive en la 
Avenida del Padre Isla, de una 
herida inciso contusa de carác-
ter leve en la región parietal iz 
quienda. 
Tedas estas lesiones se las 
produjeron los individuos cita-
dos en caídas casuales. 
U n e q u e n o s o b e 
b e b e r 
3 
Modernís ima igahie -Saiá de Espoctá'í 
ILVDA 
Miércolea 28 do Junio do 1939. Año de la ^Victoria 





(Nueva Copia)' " ff^ 
E l « p o n o n U i m á s grandioso del arte de |á insigne 
«sreádora pap^l do, la gitanil la de la famosa obra de 
QuirJer-) y auilléi^, en unión del f i a d í s i m o MIGUEL 
LKIERO y M A M Flí. LüNA. 
E L KAYOR EXITO CONOCIDO D E L C I I I E PIACtONALn 
Lo es in duda alguna ei veci 
no de esta capital Jesús López 
Espinosa de 34 años de edad, do 
miciiíado en el barrio de San 
Esteban, calle del Caño, núme-
ro 9," que hubo de ser asistido 
en la Casa do Socorro de una 
monumental borrachera, y de 
la probable fraetum del antebra 
zo derecho, producida • por una 




Ayer se celebraron en este 
Juzga-do lois siguientes juicios 
de faltas: 
Uño contra Miguel Alonso 
Pardo, tíe 52 años de edad, que 
vive en Valcelamora de Arriba, 
por malos tratos de. palabra a 
su cor vecir:^ Camicn Randera. 
Fué condendo a la pena de 
cinco pesetas de multa y al pa 
go de las cestas" judiciales. 
Otro contra Tomás Salvado-
ress, que vive en Hospicio, nú-
mero 6, per lesiones causadas a 
unos niños. 
El juez dictó xina sentencia 
absolutoria dada la zaenor edad 
del denunciada. 
S u b s s t i d e h i e r b a s 
ANUNCIO OFICIAL 
Habiendo quedado desierta la 
subasta de aprovechamiento de 
las hierbas dol Parque, se pone 
en conocimiento del público que 
el próximo lunes, día 3 de julio, 
a ías -once de su mañana, se pro 
cederá a la segunda subasta de 
dichas hierbas, de 1^ parcela 
que linda con ia Chantria, para 
pasto ¿ie ganados, en la canti-
dad de trescientas pesetas, de-
biendo presentarse en la Secre-
ta r ía Municipal, los pliegos rein 
tegralos con póliza de 4,50 pr&e 
tas y sellos municipales por* va 
J^r de 2,25 pesetas, en ^obre 
cerrado adjudicándose la licita 
ción al postor que más ofrezca 
de la cantidad tipo de tasación 
durando el periodo de aprjve-
chajniento do las hierbas expre 
sadas hasta f in del mes de np-
viembre del año actual. 
Por Dios. España y su R ^ g 
ta áón Nacional Sindicalista. " i 
León, 27 de junio de 1939.— 
Año de W Vic tor ia—É5 Alcal-. 
de. 
Parece que ya se' lian alejado 
definitivamente -do nosotros 
esos días tristones y de conotan 
teg Uuviaq que hemos tenido e¿ 
tos pasados y que nos hacían 
sospechar que el verano se hn-
bía escamoteado ya para nos-
otros. 
Ayer amaneció un día verdá-
doramente esplvándido y así e« 
tinuó durante todo él, sin cuor 
excesivo y con el cielo comple-
tamente despejado. 
VIDA ETERNA 
I:UHvK»n religiosa en la l^les.i 
de San Pedro Ue los Huerto* 
Mañana, veintinueve del ac-
ÉíiáJ, a las siete y media de la 
mañana, misa de comunión 
neral. A fes once, misa .aolemns 
con orquesta y sermón a carge 
del R. P. Aparicio, de la Com-
pañía do Jesús. Terminada w 
misa, se expondrá a S. D. M-j 
que quedará expuesto, todo 
día. 
Por la tarde, a las seis y me-
día, solemnes completas, term: 
nándose con la bendición y re* 
serva. \ . f l 
La núsa doí General «lo los Ca-< 
puciiincs 
Mañana celebrará misa do co-
munión general en los Capucm 
nos, para los terciarlos y perso 
ñas que quieran acudir, el Si3re 
rior General de Ies Capuchino-. 
La misa á?rá a los ocho. 
A: final se da rá ia Bend 
: \ • y avalorar eíV; CrucÜ:j^ 
d^rgrcin misionero ^an Lorenzo 
de Brindis. <-* 
H A T R O m m n x 
Sábado 1.° de Julio de 1939. Año de ¡a Victoria-
>-E.\TACrON de la GEAN COMPAÑIA DE COMEDIA 
TARStUA CRIADO = JESUS TORBESÍLLAS 
(Procedente Teatro Reina Victoria de. Madrid) 
Obra de presentac ión . 
« L 0 3 C h a t o 
En funcipin«s <jo Homenaje a D. PF.IMtO MUÑOZ 
CA ¡ ¡PRESENTE!! autor do la mismu. 
¡¡UN ENORME EXITO DE RlfeAn 
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^ TOSÍ CíH 
OEPORTES 
PREMIOS EN, M E T A L I C O , NO 
Se lia jugado uno de estos días 
ytrás un partido de fútbol, entre 
dos equipos modestos, en el cual, 
según la propaganda que del mis-
mo se lüzo, se decía que. se dispu-
taDan cien pesetas. 
" • Fué verdad ? ¿ Era un "gan-
cho" para que acudiera el públi-
co al campo.' 
No nos metamos en ello. 
Lo que vamos a tratar en estos 
comentarios, es que no debe i'.xis-
tir, por parecemos una cusa fea 
v carente de deportividad. 
L(ts premios en metáiieo no 
conducen a nada bueno; pueden 
los bandos eontendientes poner 
coraje en la lucha, que a veces 
,¡,.¡¡1 de se rnobleza i»ara llegar 
a la traición ; pero de>jpués' que 
el partido acaba. ; qué .' 
El dinero, en las mas de la.s \ñ* 
ees. se suele repartr entre los 
fettipiers, y i<> que podía ser es-
tímulo de anión, de eonjutno, 
pueile acabar en aliado del vicio. 
Y es a lo. que vamos. A ta su-
presión de todo aquello que re-
dunde en perjuicio del deporte. 
Si eáas cien pesetas—conste oae 
nos reí'erimu.s a indos los premios 









A c a d e m i a d e S a o 
I g n a c i o 
% m í s t i i H ' i l s o 
Mañana, 29, . celebrará esta 
academia el último acto del cur 
so según el siguiente ^programa: 
A las ocho y media, misa de 
comunión general en Palat del 
Rey, que dir áel Rvdo. P. A r g i -
miro -Hidalgo. 
A las once, en el salón de la 
Congregación, junta general de 
todos los alumnos y congregan 
tes de S. Estanislao, para asun 
tos de interés. Se ruega no fal 
te ninguno. E i P. Hidalgo a esa 
misma hora recibirá la felicita-
ción de su día onomástico. 
Por la tarde, a las cuatro, ÚL 
tima función eucarística en la 
Capilla del Co.logio, con plática 
del Rvdo. P. Lamamié de Clai-
rac. A las cinco, velada en el pa 
tio en honor del P. Hidalgo y 
reparto de premios a los congre 
gantes más constantes. 
A los actos de la comunión de 
en comprar un objeto cual- la mañana y. a los de Ih tarde 
están invitadas las familias de 
OS DEUDA PUBLICS La Jefatura del Servicio Na-
cional de la Deuda y Clasos Pa 
sivas, en Circular d el7 del ac-
tual, dicta instrucciones, resu^ 
men de las ya publicadas en fe-
chas anteriores, siendo las m á s 
importantes para los Bancos y 
público en general: 
Primera: Que los intereses an 
teriores al primero do julio de 
PAGINA TERCERJI 
Ei D í a i f e f a P r e ü s a 
e f i l f c a 
CULTOS E N L A CATEDRAL 
j E l día 29 del actual, festivi-
dad de los Apóstoles San Pedro 
y San Pablo: . 
| A las ocho de la mañana. Mí 
sa de comunión general. Por la 
.tarde, a las ocho, función reli-
quiera, a poder ser. colectivo 
Una copa, iin banderín, una me- los congregantes 
dalia o' placa, etc., en la que l'u3-
ran grabados fecha y nombres 
del equipo vencedor, lutria que 
p/muehachos siguieran-jugando 
siempre juntos y que llegarán a 
lem-r cariño á los colores de su 
club, pues si existiera abandono 
sería, por causas de mucha gra-
vedad, ya (pié iba en conlra de 
¡d mismo, al ir su nombre unido 
en una victoria y en un equipo. 
X X X 
Jefatun 
f r i to Forestes! 
pones, devencimientos desde pn 
' " M E D I O D I A " . — P O R HLRM- mero de julio de 1938 a 31 de 
B E R T O P E R E Z D E L A OS- marzo de 1939, se llenarán con 
SA. .'. ¡los mismos requisitos que exis-
• ,, • v J 'tan antes de 18 de julio de 1936, 
t W á f S v i c ^ % T n "ToJ haciendo consta1' £ Parte su 
dos pnmírus números de -'Me-;^Íor.' é 1 / * ^ de;la declara 
A; >A-" J„ J * 'Cion jurada que le corre-sponde, 
diodia (Cuaderno de poesía .es.j TerJcera.. | h las factmPas cle 
panola). una brisa de sere.udad vencimientog desde rimer0 de estética en el ardoroso ambiente , An ^ ^ . r . „n ^¿JÍC^^Á ' j * „ ii - i r-t • ^ abril de l9d9, se estampara, ade 
l ^ f ^ í'?an,Jr ^ 'nPnr; ? ^ s del número de la declara-ded.cado a Jo^ge Guillen; el s e - , ^ el ¿ o m ^ é de provincia 
gundo a Aonano de Valle. Pe len documento fué 
dura ta-nto en las obras de los , au ^ 
1938 no satisfechos ni prescri- I . 
tos, quedan reconocidos por eí fosa d ^ d a a la Prensa Cato 
Gobierno, publicándose en tiem Iica' con exposición del Santisi 
po oportuno las disposidones pa mo y se rmón que predicara el 
ra su debida regulación, no ad- Reverendo Padre- Felipe Mo-
mitiéndose facturas de los ven- rondo agustino. .. • 
cünientos de referencia, así co- | ^ t ü d a ^ . l a s iglesias parro-
mo cursar-ni pagar aquellas fac ^Jf163 f ' ^ Ies y de Comum-
turas que iniciaron su tramita- ldades reilgiosas, se hará la co-
ción con anterioridad a la libe- jlecta a fayor de Ia Bueha Pren-
ración de la plaza. |sa' en la forma costumbrada'en 
Sogunda: Las facturas de cu no* anteriores. : 
Se suplica que, esne-ciatmenta 
dicho día, durante la celebra-
ción de las misas y actos piado 
sos, se hable do la Prensa Cató 
lica, de su importancia y necesi 
dad y apoyo que debe prestárse 
le, por todos los buenos católi-
cos y españoles. 
mencionados poetas, como en 
AVISO • 
Se advierte a todos los parti-
loó suplementos que los acnmpa'i 
aprobado, en caso de qué se ore 
senté en distinta provincia de la 
r que lo calificó. nan:— Arenal de Sevüh i J j 
2 
d' Ors 
Un partido de gran impor tanc ia 'cú teres y compañías que se de-
Para el día 2Í>, festividad de|diquen a la fabricación de car-
San Pedro, está anunciado un in- jbón vogetal y suministro de pos 
teresante partido de fútbol, encrestes, apeas para minas y travie-
el S.E.U. palentino y el leqnés. 'sas de Ferrocarril, que en el pía 
Los de Palencia vendrán c(.n zo improrrogable de ocho días 
panas de vencer, pero nuesüó^ ¿febea comunicar a' esta Jefatu-
muchachos han dicho que quié- ra ia cantidad suministrada du 
ren examinar a tan animosa g-'n- rante el año actual y precio do 
te, ilusionada por su re.dente vic- venta en el mercado de los pro 
toria sobre la selección dé V-áUa- ductos antes citados, así como 
^0^d. 'QI precio de los mismos con ante 
Como ve, pues, la afición, el rioridad a ia fecha de i8 de j u 
M v U . no se olvida de ella, y pre- lio de 1936 La cantidad dé car 
para partidos que, como este, han bón vegetal suministrada por 
üe ívsultar smnarneute ainniados. cada particular debe expresarse 
Mañana, Dios mediante, am- en arrobas 0 quintales métricas, 
on^origmales de Eugenio chas lag declaraciories aue co. 
, de Eduardo p ^ ' ^ n ; ^ d-ft a m sola factlira 
Diez Crespo, Ratael L^ffon. ^ ¡ p o á ¿ k n adosarse en pap€i aFar. 
te, el número de las doclaracio 
nos. . . 
Espera esta Delegación de Ha 
cienda el más exacto cumpli-
miento de cuanto se ordena on 
tonio G. Meneses, Romero Mu 
rube Antonio Cano, esa sen-
sibilidad refinada de un lirismo 
sin exaltación, serenamente ce-
sado yxmedido. un poco instan 
te. como en visión de c u m b r e . ^ instrUecioneS. en bien de 
que h» sido el clima de nuestra ^ intereses del Tesoro Clbli 
poesía pura en los últimos vein-
te años. . , , 
filiaremos datos, y alineación de ei ndicar si procede de roble, en jmbos equipos, pues los paleuti- ^ u urces> I ^ indicacióll 
m quieren mclmr eu sus hneas deberán hacer cto a la ma 
U-adore. de ab.un peso en el om leada parüculareS 
iutt)ol nacional. f , • • ^ J L 
- jque hayan suministrado postes, 
( UANA! apeas o traviesas. 
•'~~~-~~~~~~~~'*r~*'~~~*>~*r.~* j León, 27 de junio de 1939:— 
O n i i l n r i A O i n i l ,Año cle ]'1 Victoria. El Ingenie GRAN OGASlON ^ a— 
E l U I H v 
Se vende Fábr ica de Cerámica, \ 
situada a 4 ki lómetrros de León: n i D y n 
y a 150 metros del Ferrocarril de , l O I f f l ü 
León a Bilbao, con horno dé co- ': De 1 a 3 de la tarde.: 
eion continua capaz para 120 mi - ! SR. GRANIZÓ; Avda. liorna, 
nares, con gua y barro abundan-' SR. MAZO, Plazuela del Con-
. de. 
Para informes y más detalles Tumo de noche: 
dirigirse a Cid, núm. 5. León.— SR. A K I E X Z A , Calle de la 
AGENCIA REYERO. Rúa. 
í a f é • B a r 
i H e ^ t a u r a n t 
0 e n í r a i 
CL B A t I L C Q A N T C « E L M E J M 
I 
G a r a g e 
S« h m recib i ó lo^ últimos modelos 
^ • C i C L E T ^ S . - Q ^ n stop cU cubiertss 
*ccf>so:''cs pi'?% los mismos. 




T e Á f 
n ^ jB n c ;-a . ! O 
n o 5 2 
Y esta necesidad de continui-
dad tan necesaria para demos-
trar a ciertos malévolos espíri-
tus que nuestro Movimiento no 
ha venido a romper ninguna de 
las mallas vitales en el tejido de 
nuestra Cultura, sino a íncotpo 
rar todo lo sa-no y lo vivo para 
las más gratas emociones que 
añade a sus- valores literal ¡o-; L> 
publicación de •'Mediodía". 
X X X 
" E L L I B R O Y E L H O M B R E " 
D E M A N U E L B A L L E S T E -
R O S . 
.. Uno de los grandes problemas 
de la post-guerra, es la polariza-
ción de la sociedad española so-
bre las actividades espirituales, 
que, como manifestaciones gene 
rales de la vida, han estado to-
do este tiempo relegadas. Par¿ re 
solver este problema se.hace nr 
gente 1̂  realización de i\na in" 
tensa propaganda de tond cultu 
ral y uno de los aspectos de ésta 
es la revalorización (Tcl libro, de 
este estilo: es un corto'ensavO de 
Manuel Ballesteros Gaibrois. li-
itulado " E l Libro y el Hombre". 
qu»1 obtuvo cl Premio del Dia 
Idel Libro de 193». Este ensivo 
ha sido publicado recientemente 
y responde perfectamente a-
aquel objeto. Es una acertad* 
síntesis del interés que ofrece "I 
libro en. sistema general de la 
obra humana como exacto cónr 
plemento de su actividad espirí 
tual, porque lo que ésta informe 
en el pensamiento, al cuajarse fn 
la obra literaria, adquiere su for 
m.> y toda su fuerza ^ dialéctica. 
Trata también del interés del 
libro como m^dio eficaz e insus-
tituible de crear el Imperio, c;u:i 
con la pura fuerza milita i- sin 
contenido ídéotóeicó, sería obr.T 
pa sa j e r a y _supe r fk i a 1. 
ÍAIIARTÓTA'LQATDE 
LUNA 
Reuma.—Estómago i i 
GBAN. I I O T K L ' •}[ 
* Automóvil León a San Pedro do i 
| Liuna, -recogiendo coche viajeros; I 
mismo Balneario < 
l.¿ Julio a 30 Septiembre. [\ 
co en general. 
León, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El .Delegi-
do de HaciC'nda, Arturo Pita do 
Regó. 
P A R A SOLICITAR y obtener rá-
pidamente la L I C E N C I A DE 
CAZA, encargarla a la 
AGENCIA CANTALAPIEDRA 
Bajón , 3. Teléfono 1563.—LEON 
SALVOCONDUCTOS 
Tustancias para solieitarlos por 
seis meses 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3. Teléfono 1563 (frente 
al Banco de E s p a ñ a ) . LEON 
I K B Ü T I D O a 
I Opltuíd de les 
Ce pui higos 
Como dijimos, ha llegado a es 
ta 'capital1 el Superior Goneral,' 
de la Orden de Franciscanos Ca • 
puchinos, Padre Donato Welle, ; 
flamenco, de las viejas tierras 
españolas de" Fíandes. Su venida ' 
tiene por objeto presidir el Ca 
pítulo Provincial de la Orden de \ 
la provincia de Castilla, a la : 
cual pertenece este convento de ' 
León. [ 
A dicho Capítulo acudirán dos : 
padres de cada uno de Los con- : 
ventos de Madrid, El Pardo, Bit 
bao, Santander, Montabano, Gi- ' 
jón, Ribadeo Coruña, Vigo, Sa-
lamanca y los dos de León. 
El Capítulo elegirá al Padro 
Provincial y cuatroí padres "de-
finidores", y éstos, después, eli 
gen y nombran los padres guar 
dianes y demás cargos y distri 
, huyen eli personal en los conven 
tos, según las nocesidades y I 
conveniencias de cada casa. 
Deseamos al ilustre capuchi- ! 
no. y demás distinguidos visitan 
tes de su Orden grata estancia 
en León. i 
Objetes perdides 
En la Inspección Municipal de1 
Vigilancia, se encuentra deposi 
tado a disposición de quien acre 
dite ser su dueño, un rosario en 
contrado en la vía pública por 
Eudosia García, que vive en la i 
Plaza de Calvo Sotelo, n ú m e r o ' 
cuatro. 
S e c o r t a 
c o n u n c i s t a l 
El niño de nueve años de edad 
Guillermo López Espinosa, do-
miciliado en esta capital, en la 
Plaza de la Catedral, número 2 
fué asistido en la Casa de Soco, 
rro de una herida cortante de 
carácter leve en la mano dere-
cha, producida casualmente 
con un cristal. / 
TROBAJO D E L OAHflNO ( L E O N ) . TELEFONO 11M 
MATEMATICAS 
Escuelas de Ingenieros, Academias WJilitares, Marina y 
Carreras Universitarias. 
Academia, Plaza de San Marcelo, 9, 2.° dcha. 
Los únicos y exquisitos productos de belleza son los que 
llevan e| nombre de 
U L. L 
J 
^ ^ Q o e t r p R O A ' ^ ^ F 1 5 ^ Wiércotes, 28 dft jUni^ de 
errar-H-TL 
el conflicto de Tíen Tsíng entra en 
¥«11 su solución 
meros días del¿mes de Julio visitará la câ  
Reich el Jefe del Gobierno de B 
Berlín, 27—Se espera la lle-
gada a esta capital, para el día 
cinco de julio próximo, del Je-
fe del Gobierno búlgaro, en visi 
ta que dura rá tres días y que se-
. cree, servirá para discutir las 
relaciones de Bulgaria con el 
Reich y'reforzar los lazos siem-
pre amistosos que unen a Las 
dos. naciones.—Faro. 
iSíTUACíÓN OPTIMISTA. 
E N T I E N TSING ; 
, Tien! Tsing, *27.—El catorce 
día del bloqueo de la concesión 
internacional ha empezado con 
síntomas optimistas. 
El jefe del gobierno de Pe-
kín ha llegado a Tíen Tsing pa-
ra entablar negociaciones con 
. las autoridades británicas, siém 
pre de acue-rdo con Tokio.- Fa-
ro. , , 
LOS JAPONESES CONTI-
N U A N AVANZANDO 
Hong Kong, 27.—Destacaruen 
tos de marinería japonesa han 
desembarcado a 30 millas de Fu 
chow. 
A l desembarco precedió un avi 
so a los buques mercantes ex-
tranjeros para que se alejasen 
de] .puerto debido a las operacio 
nes militares inminentes. 
Fuchow es la capital de la pro 
vineia de .Fu Kieng y se halla 
al norte del rio Nim, a 46 kiló 
metros del mar y ,730 de Hong 
Kong y cuenta con 850.wOO ha-
bitantes. i , 
LOS .MPONES A Í2 KILO 
METROS 'DE SWATOW 
Tokio, 27.—El -cuartel gene-
ral de las tropas expedicionarias 
japonesas de Kwa,tung oriental, 
publica el comunicado de que di 
chas tropas han ocupado Chaw 
chow, a 42 kilómetros ai nor-
oeste de Swatow. 
Las tropas japonesas desem- -
barcaron sobre Swatow pv r tres 
sitios, venciendo la resistencia 
china en este importante objeti 
vo. Una columna marchó a lo 
largo del rio Han; otra se dir i 
gió contra el" ferrocarril- de 
Swatow a Chawchow y la ter-
cera continuó al/ este del ferra 
caril, lanzándose sobre la ciu-
dad que estaba defendida por» 
diez mil chinos. 
Las fuerzas japonesas harán 
una ofensiva general para cr.ten 
der su control a J o brgo de 
Swatow.—Faro. 
TUNIZ 
neema. los habitantes y colonos de la antigua colonia vo- \ Alega ttalia que tó mayoría de 
derechos sobre esa tierra. Contesta Fran- S >n italianos y exige por lo tafito ciorlo^ 
J de palabras y en agudei..v.. . . . . . , . - , « . 
11 bernaiftes de los respectivos paise*, se vienen toinaaido medidas preliminares para, en su J 
lía. apoyar con buenas y decisivas razones los disi intoá puntos do vista.' En cuanto • 
independencia 
Cabe suponer que •en la próxima giiérra, ' Francia vea cortada las e o m u n M - a e i n -
O U j J ^ l l ^ J . v j ^ t - v . . j ^ . v ^ , . - . - ̂  ... .-̂  ^ . . 
| nes con sus posesiones del 'Africa del Norte. En previs ión de olio, el ejérci to de Tiuiez * 
| pndrá c-piMar sin necesidad d-e un enn(aeLi) con la melrópul i . T r a í a s * pues de im verdade | 
| ro ejéíclto inde'peiídicnk', cuyo niando habrá '¡o radiears0 en Túnez, 
•j El general Nou-gues, después de amplio y do tenido examen, ha •emitirlo ( I f rancüm*nté ^vorablc y optimista. No ha iieeho a tus reates a nadie 
in fnlorme 
ni hacían falta. 
ndiliear eon Imisei-Aeslallido*''^da la i.-urleza lerreslre. 
J. H. 
por Va vía diplomática el proble 
ma de Tíen Tsing. 
Harila conferenció esta m n̂a 
na cori el jefe del gobierno jáiw 
nés acerca de las proposiciones, 
británicas. Después de esta con 
versación se reunió el concejo 
de ministros del Mikado y er;se 
guida Hárila conversó particu-
larmente con los ministros de la 
Guerra y Marina volviendo al 
cabo' a reunirse con el ministro 
ds la -Guerra. 
Dícese que pasarán dos días 
antes de cpie ei gobierno de Loa 
-dres dé contestación a las pro-* 
puestas niponas. 
NUEVOS ATAQUES PO-
LACOS A ALEMANIA 
Varsovis, 27.—Los ataques de 
la prensa polaca a Alenrmia 
han adoptado nuevas formas. ' 
''Gaaela Polska"/ periódico 
oficioso del gobierno^ dice que 
los ingleses han de sabré que si 
se baten por Dantzig defende-
rán Gibraltar y Suez, quevienáo 
isí aguijonear el sentimiento 
británico en contra de Alen:arda 
Coincide la campaña con fe 
declaración del gobierno polaco 
ante las tentativas de mediación, 
entre Polonia y Alemania atri-
buidas al Nuncio Apostólico de 
Su Santidad en Varsovia, .de que 
no acepta intervención de n.u-
guna clase. 
"LAS NEOOaAC'l'JMvS 
A N G L O - SOVIETICA^ 
TOTALMENTE PARALI-
ZADAS 
Londres, 27.—Las negociación 
es anglo-soviéticas se hallan 
en suspenso absolutamente, sin 
que sehaya enviado nuevas in^ 
tracciones a Sos embajadores de 
$ Francia e Inglaterra, 
i Esta información es confirma 
. ^ da "por el redactor diplomático 
OTKOS 98 APARATOS SO 
VIETICOS DER LIR ADOS 
Tokio, 27.—n comunicado ofi 
cial complemento del avance da* 
do esta mañana por fd cuartel ge-
neral, anuncia que duran4.e la 
batalla aérea que se ha desarro 
Hado hoy sobre el lago Dournor, 
han sido echados a tierra 98 
aparatos de la Mongolia .sc.viéti 
ca y otros seis se supon;- ha-
brán caído por haber sido Usect̂  
dos por los disparos de 11 avia-
ción japonesa;—Faro. 
¿UN COMPLOT PARA OES. 
T K l I í í i L A BASE XA' . \ L 
DE TOLON? 
París . 27. - Los per iódica 
franceses, en grandes titulares, 
dan !a noticia sensacional de ha 
cióa para t i f e o L . i , : ' . i l . de 
Tolón, que es la inávof '\Í7-z> rin 
val francesa en el M 
complot tenía a ftmás d 
proposito de volar los barreos de 
guerra franceses est 'cioradoá 
en iiicha base. \ 
Recuerdan los periódicos que 
a policía de To'pn fué avisada 
hace tiempo por cartas anóni-
nias de. que se tramaba una 
conspiración. 
La policía busca activamente 
a los extranjeros a quienes se 
suponen autores del criminal 
proyecto.—Faro. 
IMPORTAXTÍ: COM K-
ffENCIA !>fi LOS D I R I -
GENTES SOVIETICOS 
París, 27.—El corresponsal 
de "Paris Midi" en Kaun-s 
anuncia que ayer' se celebró una 
importante conferencia en el 
Kremlin, bajo la presidencia de 
Stsf n. 
A testa reunión han asistido 
todos los miembros del gobier» 
no. jefes-del ejército y de la 
flota soviética, y del partido co 
munísta, que han estudiado la 
situación del Extremo Oriente, 
donde se han registrado nuevos 
incidentes en la frontera de- Mon 
gelia. 
El gobierno soviético ha orde 
nado la adopción de las medidas 
necesarias.—Faro. 
SIAM CAMBIA DE NOM-
BRE 
Bangkor. de 
Siam ha cambiado oficialmente 
su nombre por el de Tai, que sig-
nifica "tierra de los homares l i 
bres". 
Hoy se ha hecho el oportuno 
anuncio de este cambio por el 
gobierno. 
Tai fué el nombre original del 
país, que desde ahora en adelan 
te se usará on todas tes comuní 
caciones y disposiciones oficia-' 
Ies, aunque se ha' informado a 
los representantes diplomáticos 
en el extranjero que- no em< 
pléen este nuevo nombre hasta 
que sea mejor conocido por los 
países del exterior.—Faro. 
FRANCIA PROHIBE L A 
PROPAGANDA DE POLI-
TILAS yl^ATK AA J EKAS 
París , 27.—El periódico ofi-
cia] d̂e hoy publica un decavt 
por virtud del cual queia prShl-i 
bido en absoluto la eirouIaciÍ5a 
y venta de propagandas e-»cíltá3 
en favor de países fekbanj'efbái 
habiéndose dic' v v hedidas ea 
interés de la dr: :; . n-vd-mai. 
Se impondrá, d- dic:f 
a cincuenta rffíl fií'antfog y pri-» 
sión de seis m ros un año a 
los que violón est-! disposición. 
Faro. 
de la Agencia Reuter. 
E L G 0 3 Í E E N 0 INGLES 
EXPULSA Á^BOS PERIO-
DISTAS ALEMANES DE 
JERUSALEN 
27.—Las áutoridadí 
británicas han expulsado di Je 
E L TOMERCiO BRITA-
NICO CON L A AMERICA 
ESPADOLA 
Londres, 27.—En la Cámara 
de los Comunes ha manifestado 
esta tarde el Ministro de Comer j 
cío que el gobierno no perdona ' ^ ^ S ' 
medios para promover el feter-
cambio-de tráfico con los p a í s ^ ^salcn a los dos corresponsales 
dé habla española en América, q ^ allí tiene la Agencia D N H. 
Las manuffeturas inglesas en í Observa esta agencia alema-
viadas n estos terrítorics que na que sus dos periodista^ n«> 
en 1922 llegaran' en su experta (l!an h5cho otra cosa Que declI< 
ción a veintiún millones de l i - escrupulosamente la verdad de 
bras esterlinas, han alcanz-ado •los liechos y que la medida bn-
treinta y tres millones en 1931. .tánica no sesponde a otro fm 
que á eliminar a dos testigos mo 
3!A.>ÍUÍÍ!ÍA i .A i5UU!> i . \ kstos de la acción británica en 
RECHAZADA Palestina. 
Londres, 27.--En el Par ía-
mentó británico se ha rechaza-
do por r.»6 votes contra 125 una 
moción laborista que solicitaba 
.slaao Xacional-Simli 
j MEDIDAS ANTISEMI-
TAS JEN ARGENTINA 
. Buenos Aires, 27.—ET conse-
que el Banco de Inglaterra %K\ jo naciORal de educación ha or 
sometiera a a obligación de con dcnado la ciausura de cuatro es 
A á t l ccnfd.g0b;.-1-n" sobre to •cuelas judías de dicha eapitaí,-
das las materias financieras que f u ñ á n d o s e en la falta d^ condi 
afectan a los intereses naciona- ;ciones higiénicas que ofrecen 
Fl autor de la proposición la 
explicó diciendo que eonskieraba 
muy deplorable se transfiera a 
Alemania el oro checo y qne a 
esto sirve su petición. 
los locales. 
¡j NUEVAS INSTRLCCIO-
NES.A MOSCU f . 
Londres. 27 .—El redactor di 
REPRESENTANTES DE Plo,"ático de Ia Agencia R-uter 
INGLATERRA Y JAPON PUC,de asegurar ^ 50 han ^ 
CONFERENCI VN EN TO- V:AUO EST:1 LARDE NUEVAS ,R,R:I'U'. 
clones al representante dipi^ma 
» . , tico británico en Moscú, espo-
, Tokio, 27.—Siguiendo instruc rándosé que las mismas permi-
|jclones recibidas de Londres, ol tan qué dentro de esta misma 
J (embajador británico ha visitado semana se celebren nuevas re-
j j a l ministro de Estado Harita. uniones para definir el acuerdo 
J con objeto de intentar resolver anglo-franco-soviético. 
Y 
•iércoles, 28 dQ Junfo de )1939 ÍAQINA QUINTH 
n 
T o d e Miní 
Nacional, han quedado inst 
Burgos, 27.—Hoy se ha fir-
mado una orden del M i n i n o 
de Defensa Nacional, que m a ñ i 
nar como la del licenciami','''to 
tcrá publica-da en ol "Boletín OÍ) 
cial del Estado", rcsLablecicndo 
d uso de las prórrogas qu* figii 
tan en la Ley de Reciutan'v.nUo 
y que se conceden a los hi^s Ég 
viuda y a los estudiantes. 
Dichas prórr-oga quedó *-n sus-
penso al comienzo de la guerrajj 
y de ahora en adelante podrán ; J 
los interesados disfrutar de u l 
beneficio.—Faro. 
EL ^OLITÍCO lTrvüCXTA-
VO, €OKONEL HEKKSSí 
HA, E N BURGOS 
.Burgos 27.—Se encucntc.i ñ 
esta capital procedente de M.a-,^ 
drid, el destacado político u r i r j ¡ 
guayo coronel Herrera. \ \ 
Llegó á esta capital _a-.->mpa-; J 
ñado del consejero nr'CÍon.vl c.i" J 
maraca Panizo y del • secretario; J 
del Servicio Exterior de la PrJS 
En la mañana de hoy realizo 2 
diversas visitas a distintas persó-, J 
nulidades. _ '• 1^ 
Por la mañana visitó al ^ c e . i 
presidente del Gobierno y un ' ¡ 
ni.-iro de Asuntos L cteri noá. p l j 
ncral Jordana. \í 
Por la noche, el destacado P&w " 
lírico uruguayo, huesped de ÜO'I 1 
ñor dé la Falange, h,1. sid'i pj)|c 
quiado con una comida -en oí Ho 
Id Condestable por el secvtaro 
general del Movimiento cajri.-'-
rada Raimundo Fernándcv Cues 
© ta, 
A la fiesta, que sodesanolló 
en un agradabilísimo aniM''níe) 
asistieron el ministro de A^ricul 
tura, y secretario general/F'l M » 
vi miento, el viccsecrmri-o cam.i 
I A U N i p A D A L C A U D I L L O m 
Ha terminado él Caudillo su viaje t r iunfa l que empezú, en Bilbao para conniem'M'nr 
e l ' g l o r í o so aniversario do su liberación y ha Uírmiijado fen Lugo, la ciudad del Sacramen-
to 'que dió nueva fe del fervor que toda Galicia vive «n estas jorrtadas de triunfo y de es-
peranza en ta realización de los ideales por jos que cayeron -sus hi'jo^ mejores en toda 
E s p a ñ a . En éstos días ban podido entender los más recalcitrantes la verdad autént ica , 
plena, decisiva" de nuestro Movimiento. Esteentregará .e a la ¡Patria en ciega unidad de 
obediencia y fe. Este clamor rotundo de libro e inquebrantable decisión pol í t ica que- se 
resume en el grito clamoroso que ha abrasado las gargantas bilbaínas y gallegas. Un vi-
b r a r unísono, explosivo, delirante por ol que h a b r á n ' - toner sólido, asiento, estas: rutas 
limpias y ofensivas con qué el ser de la Pa tr ia desen t r aña rá el futuro luminoso. Todos 
los credos pulí ticos, todais 'las desviadas voluntades, han coincidido «m la unidad total, ro-
tunda de aquel por quicú son posibles estas jomada^ enardecidas dt> la par victoiinsa. » 
He aquí la realidad tangible que estas Jomadas nos arrojan. La unidad de tfl Pa-
tria, es Franco. El Caudillo. Verjlad ésta amasada dolorosapiente con sangro mil veces 
gloriosa; fundida en a legr ía en el l impio crisol de1 lo espontáneo y de lo popular. Hay una 
a t racción irresl-stibLe que polariza las voluntades y los impulsos ofrecidos a España^ Eg 
Franco. Es el Caudillo. Es el supremo engarce y la ú l t i m a y decisiva instancia. Y así, 
cuando en .la- m a ñ a n a de hoy recor r í amos las columnas de nuestra Prensa de Galicia 
donde-se nos habla con clara verdad del enardecimiento y fervor de esas regiones ante la 
presencia del Caudillo", nos a f i r m á b a m o s - e n esto principio quL> es- verdad política v qne 
habla de toda la sendilla y elocuente condición de nuestro ^fteblo. España aparece perso-
nificad* en Franco que a todos ba jn-ometido p.-alizar los anbclos de una E s p a ñ a 7me<jor 
y más justa.. Como la soñara José Antonio", en «us días de peregrihaci^n por bodos los 
aminns do l a Patria'. 
Por esa unidad quo ha de llevarnos a a realización 
rilaba ol pnrbln cnardiM-idn: ¡Frimcii! ¡Fran -n! ¡l-'i-anco! 
• : 
como se sabe, principcdísima par 
te. ' 
Ha dicho que un comunista 
asturiano, .que en 'Su 
viese calma y guardase silupcio, 
p-ocurando vigilar la caja y ha 
cer lo posible para- reco^ - -1,» y 
corazón ' guardarla en lugar menos visr 
lín y otras j ^ á s q i S á s guardaba- grandes recuerdo.; de | ble.. Esto fue lo que hizo ol a m 
Y personalidades.—Faro. - | la Virgen, fué a buscóle n la tr- pentido comunista, y por e-o a; 
i T - o , » , . - . r - ^ o c 'sidencia y le comunicó que le hacerse cargo de la bmbn;: : ¡a -
I remordía lac onciencia y que. por Gobiemo Nacional, el P v ^ H - » 
rAimt.viA.tJi «esc motivo le visitaba p-dw po- se presentó en ella cormm!.ando 
I ¿ 0 g r ü " 0 , 2 7 v r i P ' T 1 : ^ : ncr en su conocimiento que la l^y a esta capital el P- Joaquín _ ^ , . 1. j 
Oller. muy conocido en esta ciu Santma. a 1.a que veneraba de-do 
i pequeño, había llegado nnrostfa 
Actualmente, el P. Oller Sii da en una caja de hs muchas que 
perior de la Residencia do su Or procedentes de Lspana rectbi^j 
coa a París Ha- hecho declara- pOr aquellos días la enOvi.-h 
yones muy interesantes acero roja Qn París . Expreso tvmo.cn 
de la recuperación de la :-magen su deseo de que la v irg.m 
?4 in Virgen de Covadoi.ga, 'Mi.de 
impor^ 
falleoi 
e ia Virgen de Covado'.ga,'en, desa-pareciera. 
uva'importante gestión b v o éí. E l misionero lc? 
Más detalles del 
mienta del Almkte Cisne 
(Viene de fea pág. primera-
D S T A L L E 3 D E L F A L L E -
CIMIENTO 
l^ii. oa. 'LIT.- So eoüócen nuevos 
^talles del falleciüiiento del 
lente de la í amara de Fas-
" ' y (''orporacions. Conde Cons. 
Consitanzd Ciano so fneontrab:! 
f'n Lipprn'Oj dolide á las 22,40, 
]i'an-hó a ^onte Mnriano. Duran 
'" el vía.}.- se puso repontinamcu 
,5<; enfermo. A rá¿ 'J:U0 ll<--ó a su 
Villa, falleeiendo inmcdiatainon-
-Kl C6Bd« luibía vouido desd.-
iabomo acompañado SU espó-
la «Cohdesa Camliiia. que dió 
. 'ii'immi" 
_ S<ftBB4» n i M a n ü t t 
. O r i o f o n , s t , 




La «l^smnvilizar'ini sr -eftíc-
Iuará coijii arreglo a las nor-
mas de leeneiamienlo- preee-
(jleitíéá; del 3 al 10 d-ei próximo 
ftíés d'e Julio.—^Faro. 
do miesl ro . (Jest une 
C. A. C, 
TODOS 1,03 SEEViCK) í 
D E L M I M S I ^ B I O DJ, 
EDUCACION, I H B T A I ^ . 
DOS W¿i MADRID 
Madrid. 27.—El Subsecrctariv^ 
'de i'alneaeión Nacional eomunn-a, 
í .por medio de la oficina de prens a 
¡ j d e l Mimsteno, que a par t i r 
| , esta fecha funciona ya normal-
i mente en Madrid, con todas sm; 
j . dependeneias y servieios, el Mi-i 
I tósterio de Educación Naeiona!» 
b I Por (dio se pone en eonoeimien: 
{ ¡to de todos que la doeuíaeritaei. . 
y ha de tramitarse al registro ¿e -
I hreral de dicho Ministerio en Ma-
s drid. 
Madrid, 27.—La Jefatura N;v 
eional de lu-llas Artes d e r M i n i ^ 
terio de Educación Nacional, l ia 
trasladado a Madrid 'sus servi-
cios, como los restantes del miy-. 
nio Ministerio. 
La presencia 'en Vitoria de la 
Exposición Internacional de A r -
te ¿Sacro', ha decidido al'Jefe Na-
cional a no despedirse de las au-
toridades locales, a las que hü 
prometido " nuevas asistencias^ 
por lo menos en la semana qe. 
precederá a la clausura de la Ex., 
posición y durante la cual" han 
de celebrarse actos importantes. 
£ L P A ?? 
r LA í u s i n m " 
fnertef.—Precio: i j u ^ U f . 
Stserftl Mola, & L S O H 
la not'cia y dando señales, f i n 
presi'iicia» del* comunista q-n' l'a 
bía hecho la conüdercia se reti 
ró la caja, y abierta, apaicc;ó la 
Sa'Uina, que fue llevada al tem-
plo, comunicándose ta rto.r.-a a-l 
Generalísimo y a toda E-V.MÍ.'' 
Faro. 
L L E G A A BURGOS E L 
Ki^FFESENTANTE D E 
- V E N E Z U E L A ) 
Burgos. 27 — Ha lie?.ido a 
Burgos rara nrosema- sus cams 
credenciales a S. E. l\ Je4^ m 
Estado, cln uevo mini-tro de \ o 
Bzúelá señor Caráciífío P u r . i . — 
Faro. . 
EL LiCESyC.ALIENTO DE 
LA QtlíiyTA DE 1935 
Iíir'p-os.27.— - VA Sub.-vr.'fa-
iHp del L jé re i " lu' l inna.ln v\\ 
e! .lía de ln y una orden SK&p -̂
¡rendo se verilbnn1 *A lioenGia-
mien¿) de los soldaílOs pertene-
pi«ilcí? al rei 'mpla/" dé l»*^. 
la Eátkl noticia a su hijo el Con-
de (¡alen/.o Ciano. Tninediatamf-n 
te fué hecha la misma comunica-
ctón al Jefe del (io;tierno.—Faro 
EL CONDE DE CIANO A 
PONTE MORI ANO 
liorna. 2Í.—El Ministro de Re 
laciones Exteriores, Conde do 
Ciano, inmediatamente,de recibir 
la fatal noticia de la muerte de 
su padre, marchó a Ponte Moria 
un. 
También salió inmedial amenté 
;)ara dicho punto el Ministro Se-
cretario del Partido, llevando la 
representación del Directorio. 
Esta mañana ha marchado el M i -
nistro Alfieri.—Faro. 
EL CONDE DE JORDANA 
DA EL PESAME AL CON-
DE DE CIANO 
Burgos, 27.- El t í cepfes ídenfe 
del Gobiern o y Ministro de Asun 
tos Exteric-res. Geíieral"" (^ómez 
Jordana, lia enviado tui teh e-ra-
ma de pésame al Conde de Ciano. jneral señor 'Foc i 
con modvo del fallecimiento deinador del Banco 
su nadre ¡Faro. 
Vida Oíiclal 
Burgos, 27.- E'; Viceprer.idc-n-
te del Gobierno y Minia! vo de 
Asuntos Exterior:?. Conde' de 
Jordana. ha sido cmvoVer.onta-
do en la mañana de hoy por don 
Galo Ponte, don Attqnso .Sala y 
una comisión de nrodud oro-?, 
don Blas Huote, el Marftues üc-
Guerra, señor Guardamino. co-
ronel San- Aiero. Intend • d-1 Ge 
de España.--
Bm- r s , 2T.-^B1 "Boletín Ofi 
cial del halado" coTrffspandjeii^ 
ai día de hoy. pn()!ie;j. entre 
ptfasi, las sorni.-nirs ájfipósiéio^ 
nes:. 
Deeivío de •lustieia nombra 11-
do váiiOs ctfriros del depa.rtamen-
to. 
Orden Misponimd.o (pie resim 
en s mo-üuiehm h.s ..ÍIUM-Í-S espe-
eiales de ]-e\ i.s;')!! de detenciones, 
en' las pja/;i> l ú e \ 'M\ meriieria y 
ei'ica/. labor bau realizado. 
Orden nmdrficando é\ an íeu ío 
244 del rcaiaiaeiito de prisionC' 
t<k, éú el >..m!',lo de que fas racio-
nes eondimf-nunlas o el soe.'rro 
en metálico, serán devengados 
desde el mismo (lia del ingreso 
del reeluso. 
I Orden disponiendo qué se CBfea 
l i tuya una eomisión. compuesta 
;por los arquitectos D. Vicente 
Asustí , ü , José M.9 Vega y don 
Luis de la Peña'. ) )ara que gesth)-
n§n la venta del solar que ocupa-
ba la Cárcel Modelo de Madrid, 
el nuevo emplazamiejito y el es-
Indio de presupuestos y contruc-' 
ción de la expresada prisión mo-
delo. 
Orden eonvalidando los nom-
bramientos <le guardianes interi-
nos de prisiones realizados por la 
.b latura del Servicio y aut"ri-
zando a- ésta para que baga los 
in mbrainientos in(lis])t'n .ables 
hasta que dejen de ser precisos 
-.ns s.-rvicios. \ ' , 
Orden de Gobernación prorro 
fizados por el Servicio de Propa-
ganda/en relación con los cmblo-
mas e insignias oficiales. 
Orden de Educación Nacional 
creando, con objeto dé estimulad-
las obras de la enseñanza jprima-
ria y de sus instituciones auxilia-
res, l levándolas a la mayor, efi-
ciencia posible, las juntas pro-
vinciales de primera. enseñanzaJ 
en las capitales de provinciaj las 
juntas municipales y las locales 
de. educación primaria en loy , 
ayuntamientos y consejos; escola-
res allí donde se estime cíonvo* 
niente favorecer su creación. 
Bas juntas provincial;vi esta-*: 
'!ián presididas por una persona, 
designada libremente por el V\i. • 
nisicrio de Educación, ei inspec 
tor jefe de primera enseñamJ^I 
el jefe del servicio provincial do-
puericultura, un profesor o pro 
fesora numerario de Escueli^ ' 
formal , designado por r»l servi-
cio Nacional y un maestro <y. ; 
maestra de escuela en 1 i-ropieí 
dad, dentro de ?̂a provincia, uní 
representante de la enseñanza^ 
privada, un eclesiástico, designa 
do por el Obispo de la Diócesis, 
un padre y una madre de fami 
lia, con hijos rn-atricnir.dos e n ' 
escuelas nacionales, designado-
por la Asociación,- si la e^biehv, 
o por el Gubernudor Cb---;. el á r 
quitecto escolar de la pvovincip. 
y el jefe de la scc-cir---, tlníbríá 
írat iva como recretaric. 
Orden desmilitariaándo a va-liando por un nms el plazo para 
proeeder a la l iquidación de las rios individuos que se citan 
existencias de art ículos no auto- ¡Faro . 
PAGINA «EXT* 
O A Miércoles, 28 de Junio de I f t J Flércoli 
d , y ^ , ¿ % r o c f S i ® s p r l í o n e r o s 
H^as horas ú lumas del p ínód i - j 
cu en que los originales de un J.j 
t'scritus con amor, r-atados conj 
cariño, como hijos del a-lma, son 
simples centímetros cuadrados 
de plomo que meU'r un .í,sPaj 
ció determinado para el "ajusta h 
d 'ú^ , son terrible castigo para el | 
redactor a quien le toca, la china 
de ver desecho lo qfúe ta'Uo le 
COStÓ. • ai 
L a chi'>a en una $Qche terr'--| 
« n o » de San 
b l . de máqu inas avenadas, nri ros en una g a k r í a , y ' a l ver la partidos, ^ ' ^ ^ ^ ' ^ 
sas y ahogos me tocó a mí con muldtud de cartelrs, con sauosj cha tan memorable, a Jo. pnsio 
la reseña del Campo de Concgn consejos y propa-ganda p a í n o í i 
tración de PriSioPcróS de San ca que adornan el Campo todo, 
Marcos al describir la Entroniza] Estos consejos .. son ea su re 
ción d«l C o r a z ó n de Jesús . ( dacción dé la fábrica de casa de 
Hube que quitar á-> ella mil San Marcos, también , 
d'•tallos.'liltercsa-ntes. Dignos de! L o s invitados, de cuya li-ta hu 
m e u c i ó n . ; Obligados, si la rese-
ña ha de responder a la verdad. 
Y heme aqyí , pluma en ristre, 
porqut- e l director del penód ic 
ñeros todos. E n este folleto! £€ 
hallan la mayoría» de esas máx i 
mas religiosas, morales, patrlóti 
tp de,las a.lmas que se consumJ 
en la presencia del, Creador' 
• L n esta forma se ha ido'trJ 
bajando en el Campo de p J 
sioneros de San Marcos. Del qu¿ 
dice el librito: "no es sólo 3 
red 1 más o menos cómodo don-
de éstáis encerrados. Aspiramos-
a que unos salgáis de ellos espj' 
ritual y patriót icamente cambia* 
dos. otros con estos sentlinieni 
tos revividos y,, todos, viendoi 
que nos-hemos ocupado en Onsa. 
ñaros el bien y la- verdad" . 
a estos hombrt-s que pa-sarwii por i x x x 
el Campo de San Marcos. PbaH Hermoso programa qu^ be-
que dice cosas bonitas y certeras mps visto realizado en San Maij 
de la vida, de la Patria, de 1» R e Marcos (de donde todavía h e r j 
ig ión , de la Bandera . . . A s i , por de hablar en otro atticulC) coa1 
re 
siente también como en cosa pro-
pia- la amputac ión forzosa para 
hablaros de lo visto el domingo 
en el Can)po de prisioneros. 
Os h e ' d i c h i f y a , lectores, algo 
del obsequio de un distintivo 
n^uy artístico-, hecho, al pare-
cer, con plata d" un b a r g u e ñ o 
í¡escribidlo^ bien. linotipistas!) 
del que" se h a b l ó en estas colum-
nas hace poco. 
Os he hablado del concierto 
de los prisioneros, de la horn.¡ci-
ña hecha por ellos para el 
Sagrado. C o r a z ó n , en la que es-
tán a tono cón el edificio m;igní 
fico, taifadas conchas y cruces de 
Santiago. .. 
Os he hablado de todo esto, pe 
ro no de la visita que l levó a los! i 
invitados primerizos de v)rptesa I 
en sorpi-esa al ver la exquisita 
limpieza, e], orden y la d í s c ip l r 
na que se observa, en todo: ' a l : 
contemplar el b(Mto altar de los' 
caídos, hecho por io s pr¡síone 
bo también que suprimir "Onr 
bres, fueron obsequiados con un 
bonito folleto, igual que los re-
0 0 na i 
i i 
J E R E Z 
LA RIVA 
moso "recuerdo que puede dais-1 i luminac ión es el s í m b o l o bendi" ^ f- r,lr-,arr . mobo iuvj ^uc * eterna y temporal otras, coraol 
' | en este verdadero "Séraíhuri¿r| 
\ de San Marcos. 
| | Serrftnario, sí: de semilla, de 
$ simiente de verdad y de bierf 
| que se ha echado a voleo -ob^ 
\ las almas de unos cincuenta mil 
| hombres. . . 
| | Como en b parábola cvangéH 
| .ca del Sembradí a, la simiente de 
| este Seminario caerá, pafic, en te 
I1 treno pedregoso; otra en r'tio d 
j í t é r i l , y otras darás como diP ĵ 
í | como v e i n t « . . . 
| ! Pero nadie quita-rá a los dirá 
l 'tores del Campo su reconiocnsj 
j l de lo alto y su satisfacción. Y| 
j f á los españoles dé Franco el or" 
¡ g ü i l o de poder decir a Tos encmj 
| gos de "nuestra" España. Vcsj 
| otros "covertíais a los presos erf 
l márt ires de las horrendas "che-
^' cas" ; nosotros les hemos trata'' 
{' do en el ambiente de paz, religtó 
í sidad y orden de un verJa-derO 
] O 
Responsabilidad Civil -
^ f l c l n a s i O r a o n o Si; 8 , e t l c - L E O N T s í S f o n a H 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A R T I N E Z Y C A S A S E S , e n C . 
seminario 
Y E S O S . — C E M E N T O S 
AZULEJOS.—CAÑIZOS 
B A L D O S I N E S — INODOROS 
j E E R R A M I E N T A S - B A L A N Z A S 
BOMBAS.—TUBOS D E GOMA 
F E R R E T E R I A E N G E N E R A L 
T U B E R I A S D E TODA C L A S E 
H U L E S . — P E R S I A N A S . — L I - ' 
N O L E U M . — C O C I N A S ECONO-
i t í C A S . — A R T I C U L O S ROCA-
L L A — E S T U F A S 
L A M P A R U A 
Fábrica deYesos en Dueñas (̂ aíenc'o) 
¡J S B L E F O N O , 1528 I L E O N | » QRDOÑQ I I , 13 S U 
?r3 
C I C L I S M O 
E L E C T B l C I B Ai) 
B I C I C L E T A S X A0CESOB1O» 
P L A Ñ O L A S 
E S T U F A S 
HOKJV E L L O S 
B E P A E A C I O N E 9 
LAMPABAS 
l 'KECIOS ECONOMJCOS 
AGENCIAS mSPONTBLES 
PIERNAS Y BRAZOS ARTIHCIAIE 
aquí las características de nuestras piernas artificiales 
l-a-—Ivstiiu fabricadas casi exclusivamente 4e aimnlnio o (Sé madera, eo^tó sea más 
v^iiienlo en cada casu- So¿, pivs, muy ligora.s de peso, cundicion e ^ n c i a l pam que se 
\ pilada amlai- eon v l j . . * sifl l'aliga. i * ' i f S 4 t í Í - ' ^ • "' [ 
J 2^ Lbs {)tós >-MI de caucho C<l.' 1"> que se ii"s cneedi / . Privilegi'r. ~de Invine ión) 
1 dispui'stcu de manera- ^ue san enlaces ni f eso r í e s de uinyuna clase inutan ípdc^ los jue- ^ 
I g-o? d,- las articulaciones naturales. '• •• 1 jf-- • ' ^ | 
^ 5.a Están unidas fij.am.8tíie a ün cintdrótti anatóm.i(>i7;>ajustado 6011 exactitud ;» $ 
| lg>a contornas cuj^rpo, que rnediaaté u ñ a r e n de «uspeusir .^ sO^orfo peso e impi- í 
8 ,,(" M'11' se df-vífii . ^s.-au cualesquHMa lOá movinionlos qué liagan lo.s inteKí>adus. tanto al * 
i cáni inár como a] sentarse. J 
La í cajas superior o inferior d-ül a p a r a t ó , según que IHS amputacones sean, i 
íftnente, .de muslo o de tibia", tienen en su inferior un ¿ í írselét^ semielást ieo, (]ui', } 
! abrazando todo el m u ñ ó n lo sujeta SuaveAeftvCe y le eomunica maycir fuci/.a, paia qué ai I 
f poners-e o.n marjjjpá el individuo empuje hacia adHai í l r álefró nib'uVbn, a i-i iüf-al. ' 
Hernias, eventraciones, caída del es tómago, desviaciones de la columna vertebral, | 
| corvaduras de las piernas, etc., Jete. ' 
P'viaK-s para é s t a s afecciones segúSi el métudo i)er.so 
D O N G E R O N I M O F A R R É IL lALBOENA PEBEIHI ^ Anti9Uo Ortopédico de la Clínica de Niños de |a Facultad de 
qiédico 
de Madrid IWedicina 
RECIBIRA VISITAS en Sahagún de 11 a 1 y de 3 a 6 en e» Hotel Herrero el día 3 | 
i del mes de Julio 
LEON, • HOTEL REGINA. 
En Astorga, los días 5 y 6, <>.. el Hotel Moderno. 
i 
LAS OFICINAS DE LA! 
'VASCONAVARRA' \ 
y Cémentoa Cosmos, lian ^idoj 
tra.-slailadas a la ealle Drdono H l 
En MADRID, en su GABINETE, calle delMarqués de Valdeiglesias. (antes de las To-
| rresí , núm. 5. ^ • . -
COMPAÑIA TELEFONICA 
NACIONAL DE ESPAÑA 
A V T S O A L O S 
OBLIGACIONISTAS y 
A part i r del" día 1.° del próxi-
mo mes de jul io, se pagará el cu-
p ó n numero 41 de las obligación 
nes en circulación, cuyo vencí* 
miento t endrá lugar el día prin19-
ro del mismo. 
E l pago del mencionado cupo11 
se efectuará en ios Bancos a eou-
tiiiuaeión enumerados o en eiiw 
quiera de süs Sucursales, PiB^ 
les o Agencias. '• 
Baiieo l rquijo. Madrid. 
Hispano Americano, ¡Afy 
dr id . 
" Español de Crédito, ¡m 
drid. I 
International B a n 
Coiiporatione, Madrid Ji 
Barcelona. _ . 




l l r qu i jo Catalán, BarceM 
na. 
" De Bilbao, Bilbao. 
" Herrero, Oviedo. 
" Cuipüzouano. San SeuM 
tián. 
" Pastor, La Curuüa. 
" Mercantil, Santamlcr. 
Banca Marsans S. A., Barcelona-
Los referidos Bancos se c e i * ^ 
r a r án de la legítima posesión ^ 
los t í tulos antes de llevar a e f « | 
los ]t;igo.s (Decreto núm. 119 o 
b Junta de Defensa Xac-ionai J 
el "Boletín Oficial del Estado fl| 
22 de sepíiembre de 1936). . 
Corres])onde- percibir pesewi 
5,25 por cupón, .va deducidos t0* 
dos los impuestos. . . / 
Madrid, junio de 1939. Año rt'f] 
la Victoria.—El Consejo de ^ ' 
ministración. 
f l t l 
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{• Duranle los días .y»Mntioohv, 
preintinuove y treinta del actual 
¡Junio y primero áel mes que 
-.vene se celebrarán en esta ca-
pital un Cursillo de Formacióü 
Religiosa, Pa t r ió t i ca y •Profe-
sional para el Magisterio, que 
•ha organizado la Asociación de 
iMaeslros Católicos Leoneses. 
•¡ El programa do los actos es 
| siguiente: . < 
Día 28.—A las ocho de la 
mañana en la iglesia de San-
ta Marina, Misa de Comunión, 
aplicada por el triunfo de Espa-
•ha, con plática a cargo de don 
(Manuel Martínez, conciliario de 
la Asociación. j J Í ^ - ^ I 
, 1.° A Jas once, en el . ffea-
tro Álfágeme» apertura del Cur-
sillo con la asistencia de las 
autoridades. Hablará D. Rafael 
Gas t r i l lo ; maestro de León, so-
tire el tema: "Motivos del Cur-
sil10^ • • i ' i i H M 
.' 2.° D. Ismael Norzagaray, 
Director de .la Normal .de León. 
Tema: "Pedagogía manjoiiia-
Iia"- -̂ m-téS&ú 
; 3.° D. León del Amo, cate-
drático del Seminario Conci-
íiar de León. Tema: "La Escue-
la en -sus relaciones con la Mc-
íal y con la Iglesia", 
, Tarde.—A las cinco, D. Sal-
v a d o r D. Quintanilla, canónigo 
de la S. I . Catedral y profesor. 
Religión de. la. 'Norma,! de 
«Lón. Tema: "Condiciones per-
'Bonales del Maestro para la ÍOÍ 
maciÓTi religiosa de los niños"'* 
A la sseis, en la Catedral, 
D. Francisco Salado, a la vista 
de nuestra Pulehra Leonina, 
Explicará -sobre: "Una visi ta a 
GatedraP. 
Día 29 .—A las Ocho, Misá de 
' .vmnión, con plát ica, por los 
Maestros caí-dos en el frente de 
batalla. 
1. ° A las diez y media, la 
Arta. Purificació.n Hernández, 
inspectora <}e Primera Ense-
.fiaii^a de Leórí. Tema: "La L i -
.t-.irgía en lá Escuela"'. 
2. ° D. J e sús Cifuontes: 
Maestro de Lean, "tema; " K l 
JmaestJo de la XUPV.Í España"' . 
' 30 D- Eulogio López, lecto-
do la S. I . Catedral d e . í ¿ f t ) 
«ma: "Jesucristo abogado 
niñ0s. lo? Santos 
ígelio 
Tarde _ A i&s cinc->, D. M i r-
Reyero, Uspector-Deie-
ogsterio 
gado dej Jefe del Servicio Na-
cional de l.á Enseñanza . Teíia!: 
"La Eis.cuela ru ra l " . 
A las seis, visita a San Isido-
ro. D Ju'Ho Llamazares/ AbSd 
de la Colegiata. Tema: -'El Arle 
en la Colegiata". 
Día 30.~A Jas ocho, .Misa de 
Comuión, para que Dios- siga" 
iluminando ai Caudillo. Con p!á 
tica. 
i.0 A. las diez^.y media, doña 
María de la Riva, Maestra de 
A^torga. Tema: "Homenaje a 
Manjón". La Escuela y el.II'-1-
gar cristiano, (La Mae.-Lia y la 
Madre). 
2. ° D.a Purificación . Meri-
no, Inspectora Jefe de Primera 
Enseñanza de Eton. Tema: SEJ 
cucmplimiento del debe^,,, 
3. ° D. Daniel Llórente , ca-
nónigo de Ja S. I Catedral de 
Valí ado l id . Tema: "Concentra-
ción externa e interna en la en 
la enseñanza del Catecismo,v. 
Tarde.—A las cinco, D. Bene-
dicto M. Barreda, 'maestro Na-
cional y Presidente de la Aso-
ciación de Maestros Católicos 
Leoneses. Tema: "Carácter So-
cial de la Escuela r u r a r , 
A las seis, vsita a San Mar-
cos, doiíde expl icará "Una lec-
ción de Arte sobre Sa"n Marcos 
D. Raimundo Rodríguez. 
Día 1.°.—Clausura. A las 8. 
Misa de Comunión con plática.-: 
A las once, solemne sesión 
de olauáuFg ron asistencia-de 
toüa.s . ; s, presidi-
da por el i in . >. Sr. P, Romual-
do de Toledo, Jefe del Servicio 
Nacional de Primara Enseñan -
za, en la que in te rvendrán los 
señores siguientes: D. Alfonso 
Iniesta, Presidente de la Fede-
ración do Maestros Católicos e 
Inspector-Jefe de 1.a Enseñan -
za de#Barcelona, 
tor del Distr i to 
de Oviedo. 
Se t é r imna rá en todos los ac 
tos con ei Himno Naeioríal, in -
terpretado por los señoras cur-
sillista?. 
Nota.-: i a— JJ0$ mae-slros 
es tán autorizados por la Jefa-
tura Nacional de Primera En-
señanza para ausentarse de sus 
localidades en los días del Cur-
sillo. 
2.a.—-La A s o c i a c i ^ celebra-
rá mío de los d ías Junta gene-
ral extraordinaria. 
/ A n u n 
-SI wtíciüo 6/ del Decreto df 
4 d« maqo de determin» 
• ae Uí iimpresai y Pitre EOS es 
ohligatiog & iolicitar de la* 
/ficia&g de Oolocsbcion ei perso-
Lo* tronos qii« íijptr&fli ti> 
iiñ. Hcdéiij art̂ .g de ÍJOUIÚX el 
nxipcio., *csd:eroii & dicha Oíici 
doede BO e.fjtíL tuécriíos áU 
joniblti- d*l oficio qy*, i ü twm 
Lo» obreret sn^iíciajiteí í.e llUj 
cacrite Kcvj&ciexiíe coma para-
íc« tn k citaáR Oficlaí» de Ô ÍÍH 
^dáz, cerfeme previcEe •! D-s-
n-íto de 14 de Octctre de ISSS, 
ú que asi mismo - ¿•tersáis* yn* 
SE YENDS eaíetera eipress 
"Órnega" semi-nueya y t̂odoe 
los-ntenailioa correéptíndientes 
a un bar. Razón, en esta Adinj. 
nistraciSn. E-1.205 
COMPRAEIA dos c^iertae para 
Citroen nuevas o Bcmimi^as 
7.30/130 ó 740/140 de. pestaña. 
* | « Í i i ; J O 
V i i l a f r m n c a , 8 
L E O N 
i y** t 
P e r l u m e i í i v O. 
en perfumes y exirac: es ce !•£« maroa» m á i 
O 
S E 
y el. Sr. Rec-
Univor. i tario 
nueva de Carree. 
<K VKyDE un« CAS*, ='t.io eén 
trico. ?*r» írstar: Ih^: 
• 'leí Aboffe-do p. Ludo Garcífi 
K&Iiner. Torres de Oms&ftg 1 
PISO amueblado-5 camas,-<:a3i-
to de baño, se alquiia en ' . . o 
temporada verano. Informé 
rán M. Menéndez, Corrida. 75". 
- Gijón. E-1.-.-4 
NORIAS de todos loa tair.-r. 
se c ihsftnyen en la líetaHrév 
ca Industrial. Razón: Ca. 
Asrtorcra núm. 9. León. E-l _ 
SE VENDE la casa núm. 6 de i» 
Calle Herreros. Para tratar: 
Pascual Vidal, Carretera de 
Asturias, núm. 42. E-l.286 
SE VENDE una caseta propia 
para churrería. Razón: Z ..ra-
terías, 9.. 
VENDO Camioneta "Ford".buen 
uso, rueda gemeia. Para tratar 
personalmente, no contesta co-
rrespondencia. José CimadeTi-
1^ '«rio. (León>. E-1 
SE VENDEN dos casas, en el Ba-
rrio de San Esteban. Informa-
rán : Travesía de San Esteban, 
núm. 2. E-i.292 
CAMION 4000 kg?., se vtnde. 
Razón: José Conde. VSllaina-
ñáu. . E-1.293 
SE VENDE una Casa-Cbalet en 
Pola do Gerdón. Informes, en 
Ramiro de Balbuena, 14. Al-
macenes de Paquetería. León. 
PERDIDA de una cartera conte-
niendo documentes a nombrp 
de «Fosé Rodríguez Espada. Se 
graüfic-ará a quien la entregue 
en la Foto Garav. Rúa. 2. 
SE HA EXTRAVIADO una pul-
sera Eibar, con las cinco fle-
chas y Arriba España, Se prra-
tificai:á devolución en esta Ad-
ministracipn. E-1.323 
eOMEDOí* moaerno^ivrvo., se 
> " vende. Tnfonnes, éd'Sxa Admi 
nistracióñ. E-l 322 
>fí VENDE 6 ilar V^AÍÍÍ-- ía 
y-f-ra. Carr^tvra di 'Zamora. 
. "E-L312 
QASA carretera de' Na^, núme-
ro 67, planta baja, principal, 
• paj% cuadras $ bod|ga, terre.: 
no para edificar, se vienePa-
ra tratar: Ladislao Oareiá.5 
> Fr. te-al Hellfo). ' 
E-1.313 
muebles varias 
*.x tratar; Avenida 
•. núm. 61. eatresue-
' JB-Í3I4; 
. a 12>'3 : r .uy so-
sitio, áleáñtarilla; 
• d| vende. Para tra-
óro Gonzál-.-z. Carre-
A - .urias, núm. 29. 
E-1.316 
'.neu amucr'ado. para 
. se traspasa por aú-
nenos. Informarán": Jn 
llán : -mández ' (ültramari: 
¡uina Plaza Calvo So-. 
E-1.318 
. f̂ rahan Paige "S. P. 7 
on buen estado/vendo, 
nies, en esta Administra-
- £1.320 
vXIMINA MARTINEZ se 
n -ga pase por Rodríguez 
VENDI 
clás(ís. Pa> 
} - •• Jul i . 
ío, •'.•̂ -recl 










l i y.. i , 
ú i Valle, 12. Dará darle un re-
'•:Ao. E-1.821 
:-K VENDEN varias camas y, 





SE: VENDE finca término León, 
Pago Renueva, Imclant̂  Can-i-
no Carbajal, y varias fincas 
héks, San Millan Caballeros '̂' 
Viilahornate. Venta será pu-
blica subasta., 3 julio, 4 tarde 
despacho "letrado Sr. Moran, 
Plaza San Isidro, núm. 9. 
Erl.325 
PERDIDA sobre conteniendo 
1.700 ó 1.800 pesetas, trayecto 
Sanatorio Dr. Pérez Alonso al 
núm. 20 Ramón y Cajal. Se 
ruega.devolución persona muy 
necesitada. Ordeño I I , 8, 2.° iz-
quierdá. E-1.32() 
SE NECESITA urgente, máqui-
na registradora en buen uso. 
Precio n^dico. Ofertas: Par-
que Regional Norte. 'Comedor 
de obreros. j E-1.328 
MOLINERO competente necesita 
"colocación para molino de pie-
dras a sueldoV participación o 
renta. Ra-zón j Oficina de Co-
loeaeión Obrerâ  Cervantes, 10. 
E-1.320 
BÑ LA ESTACION Pecuaria Re-
gional de León, directamente 
al eonstunidor, se vende a pre-
cio de lafei manteca .pde vaca, 
cuidadosam :rto elaborada; . 
E-1.330 
PERDIDA de bolsa conteniendo 
librOs escolareŝ  prados Mante-
quera. Se gratificará-su devo-
lución: Suero áe Quiñones, 4. 
3.% derecha. E-1.331 
DESEASE adquirí Taquímetro 
de ocasión; Gavioli. Alcázar 
de Toledo, 9. • • 
AÓOMltSfl<NI 
A v e n i d a U l t . 3 9 
A cade mi a IL E O N 
SUERO DE QUISONEl, 3, \ t = TELEFORO \ W . 
Clases de verano. Ingrese m t i ÑifHtttft Rí.chíi térale. 
reváHda, Irtfiraso en »a ün^er^Frfaií, eulture fienend^ 
ComeRzarán !•*« clz*e¡s ef tífa t .« de Julio. 
I 
|»AGINA OCTAVA 
W ? ^ í e « s £8 <b íunio de ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > G a 







a. t a i i * 1 • í l i 
para los GÍJJSÍOS a©i c 
Más que monumento, ca-
pilla. No la ostentación hí-
brida, .fría, .casi glacial y 
pétrea <S& ios monumentos, 
sino la oapilia para la devo 
ción diaria do Dios. Esta es 
una ¡dea deiicadísimai ^cor 
dada ^.a nuestra .oenolfiez 
normativa. 
En la celda donde pasó 
sus últimos días José Ante-
nío—tan nuestro y tan de 
España— se va a erigir 
capilla qara p^a^i^l^n^ 
to cristiano. No hablemos de 
nuestr o César fandador, 
su cstoíoi&mo anis la muerto 
ni de su gloria ante España. 
E l está. Capitán de Presen-
tes, ipor encima* de las pala-
bras, en el ejomplo para to 
des. -̂ ¡SL 
Carta dirigida por las cama-
tadas Garmtin Womcr y Luisa 
María Aramburu a la delgada 
provincial (te Guipúzcoa: 
"Querida camarada: Cuando 
luimos a Alicante, para la or7 
ganización do nuestro igorvicio 
iLuisa María Aramburu, Gar-
níen García del Salto y yo, po-
ctéiis creer que nuestra prime-
ra vis ka fué para la tumba do 
José Antonio, y sobro todo pa-
ra la celda donde pasó la üiti-
tma no^he y el lugar del fusiia-
íniento. 
Miguel ha rtispu.osto qiht se 
celebre,«diariam^níe la misa on 
l é , celda do José Antonio y la 
Sección Femenina ise encarga 
de ello. Pero dobido a las tra-
gedias de aquella ciudad nadie 
¡tiene nada bueno, ni dinero pa-
ja comprarlo, y el aliar resul-
ta muy pobre. Por otra paittí, 
•allí convendría hacer una ca-
pilla que durase mil años, algo 
permanente, que .siempre re-
•cuerde a José Antonio y su úl-
tima y espléndida etapa. 
Esto sería formidable que lo 
hicieri la Sección femenina y 
la O. J . F . , c níribuyendo cada 
afiliada voluntariameale con 
una pequeña cuota. 
Hablamos con Pilar y le gus-
l ó mucho, encargándonos de 
•esto Al principio pensamos qQ" 
cada provincia se encargase de 
un objeto para el altar, cande-
labros, atril manteles o lahí'-r-
riíáculas, etr., pero teniendo en 
cuénia que sería mejor que hu-
biese un p^co do unidad, he-
mos pensado qub cada provin-
cia reúna una cantidad v.des-
pués, 0 nlugar de hacer una 
in-serpción en cada cosa, harc-
'mos una insoripción general en 
una piara o el mismo altar 
(que diga: 
"Donado por las Sercior.e* 
femenmas 'm nroviñííifts Hv» 
m 
cante, donde pasó sus últi-
mos días en la tierra. 
L a Sección Femenina de 
la Falange, es la encargada 
de recoger los donativos pa 
ra la ornamentación y cuito 
de esta capí Ha. Y cada pro-
vincia aportará ornamentes 
y objetos de culto—Málaga, 
ya aportó al {Sagrario — en 
homenaje delicado y perma-
Madrid, 27 .—El ministro de 
Obras Públicas señor Peña ha 
recibído^csta maóiana a los pe-
riodistas para hablarles de los 
prpyñctos de reconstrucción na-
cional, que en ¡ plazo breve co-
menzarán a realizarse. 
Comenzó el ministro diciendo 
que el Gobierno siente enorme 
impaciencia por llevar a la prác 
tica estos planes, pero qu<í hay 
que tenor en cuanta que el régi-
men del Estado no tiene n i pue-
de tener la misma rapidez que el 
de las empresas particulares. Si 
no se han empezado antes es por 
las dificultades de mate rü l que 
todos conocemos. Por «so se 
nente a quien tanto amó ía tenido una cierta tolerancia, com 
unidad, de España 
SCroesivantsnta |! ;'.cfarémos 
detalles más concretos da *& 
to delicado , homenaje, que 
por su permanencia y natu 
go, Huelva, Sevilla, C ^ . 
Melilla y otros imporcant?s. 
Abordó después el probiemj 
^r roviar io , y dice que ef núcjb 
Estado va a terminar, meior di-
cho, ha terminado, con Ia< difi-
cultades qüc había y era que ng 
llegaban a ponerse de acuerdo b 
aportaciones de las Compifmj 
y del Estado. Afortunadamen-
te, ya se ha terminado con aquel 
supuesto de que las Compaña 
tenían a ten tado al Estado. Es-
to ha desaparecido por ía d r 
trucción del material ferreviaru 
Como'las Compañías , prev a 
consulta del ministro, óigtíH 
que no tenían disponibilidad* 
fóurió en cristiano y oí 
honor ha do llegarnos en 
olor cié. cristiandad. En vez 
de monumento, capilla. Y en 
la c&ie'a de la cárcel de Al i 
* 
Per© hay cosas, como las se-
das de las casullas, que eonven 
dría se hicieran en Valencia. 
Los manteles, poniéndose en 
acuerdo, Goruña, Baleares y 
Canarias, para qüe haya todos 
los juegos iLecesaros. 
, Creo Que para ocuparse de 
los caídos nos fundaron, enti» 
otras cosas, y. que todas las 
carnaradas fiarán con entusias-
mo un pcquüño donativo. 
. Ño Lardarán má3 de «n año o 
dos niose.^ para sa'ber con cuán 
to contamos. Máiaga q.u'ere 





para sustituir el material y cor 
patiblc con la urgencia que re-- Jjnuar la explotación, el £ & } 
quieren las obras. f a tomado la dirección y apom 
Una de las condiciones eme eli J*.*™8* de d in^o que hac^ ÍM 
Gobierno ha tenido que resolver P 3 ^ ^ , 0 ™ / 1 1 2 " el funcionanuen 
y resolverá con un celo y u^a ra- i t0pd.?n ^ T 0 " " - I e S • > " 
pidez implacables, es que no sd Esto no es ™* mentación, co 
raleza, supera lo normal, a eleven los precios de la vida 
la vez que la aportación se Hay que hacer que se mantenga 
ñalada a la Sección Feraeni el nivel de precios y sólo .se to-
na de León, y que ' de mo- lerará en ellos una i»equeña va-
ênto no podemos precisar, "ac ión que sea licita. 
| Algunas de las obras ion 'rita 
(das ya cítán en marcha. Hoy, ' 
que Jlevó José A 
ma hora; i o n una 
nú 
íno equivocadamente se ha di.ho 
en el extranjero, sino una Icgiti 
ma mtervención. Se han íoims 
do los los consejos directivo? pa 
ta las compa-ñías del Nortií 
d iodía . y Andaluces y H b}n 
nombrado directores de I?.*? niis' 
mas. También se ha creado otro 
htonid a ÚIU- no lo e s ^ todas., es porque Ic-s, , nIsm0) e es la4 Junn Su. 
1 reliquia ver- Victos están sujetos a un.pro; íor de p e ^ o ^ l e s , que fwí 
y 4 i « s o de tra-mitacion mdispensa- rwi-ínn-
que no pod-mos ver sm , bIe €n Ias normas de ima buena i p o ^ i m ^ o n , ^ ^ 
iarnos: están, impregna ^ ^ ^ ^ v . .loi Estado. Ln 1 tut0 fCrroviario, pues el que br 
dadora, 
emocionarnos: están, impregna, ^ ^ n : ^ ^ ; ^ del 
rías de su sangro mrvgrJfloa. ¡ ridministracióii pública no puede bT^dVlVao"^9*24^0'estaba ^ 
Convendría hacer un relicario j tener la misma acelaración que yígor. 
•espléndido para ellas entre las | las privadas, pero dentro de l o s / Segundo: Trazar los 
camaradas más antiguas y más términos legales, se ha procara- ferroviarios para atender no s,0 
lo a las necesidades a e f e » ^ Sl falangistas; seguramente ha-
brá a quien le guste dar algu-
na alhaja. 
Cuento oon tu interés, pues 
•esto sería un homenaje- muy en 
trañable para José Anlonio y 
Pilar, y muy prepio de la 
Sfcción Femenina. • ., 
Saludo a Franco ¡Arriba E s -
pañal 
m 
do abreviar los trámites. 
Los errocairuós imuran -'n no a las futu^vs. < 
plan a'part<!, pues así lo exi^e su Torcero: Or^.nizsr el nv.cv̂  
importancia. p b n de transportes por can?1'-
Ea las tres etapas indicadas, fi R*S- . < , . A* w 
gura la construcción y nuc/o tra r 0 t ra & las Unciones de . 
zado de cn-rretoras y o r o r Junta sera la- revisión V f f** 
reforma y reorganización i e l-as zación del trazado de l ia** . 
cuencas del Ebro, Tajo, G n J i a otros,problemas de perentoria 
na, Guadalquivir y Norte . solución. 
los puertos de Peajes,! E^a Junta esta farmad.i P'. 
el mm'stro como presídentt, • 
• m vicepresidente, el dircctoi ¥ 
' ncral de Ferrocarriles, v i cOW 
vocales ios concejeros'de las ^ 
j comp^ñín?. Además, forman P« 
¡.te de esta Junta el iefe d e r » ! 
r3t(jatq de Ferrocamlcs. el r?p:i. 
pa-na y 
Bilbao, Santander, L a Co -uña. 
senfantp de trasportes p 
Ya so 8al>e (pío q 
ck» (jare presenta ei \ 
en regrimen de 
rnínica, qui^.á d 
•v?'\*¡5aMS rretera del Mmist-crio y [o? a ¿ 
ncia v-ita-. tro jefes de las Cqmisari.v1 
la im.jior-j.Estado. La. alta iniciativa V 0 
s un- pii»eedentes de barieas paii.: :e 
a de i j r á s y poco menos que integrales, 
tr igo quizá ei que más haya con-¡ Las harina 
tr ibuido a dificultar su revak)-' barates que 
risuuu n. es el del precio del pan; que su rendimiento' de tahona dif t i r a mermar eonsidcrablcinen-| Loií periodistas hirieran 
tubo de la risa". V" 
•i s panaderas son más tancia de este aspecto del problc-1. r,vrión rorrosponde por.eI,í21^ 
[ las sereetH*, y aim- ma, cuya solución habr ía de con- - a] Estado: alo' 
que guarda estrechas cede algo, en definitiva, es más te la rece;ptibilidad que para a l - |p ión 3| 
c'. ' -s con los precios de l£s barato el pan de t ipo rura l que gunas afecciones tienen los indi- ! t&xfáÚQ dijo que como m"'' l * ; 
harinas y del grano cereal., í el jpan de tipo ciudaduru. | vidups vitamínicos. ^ ñor se ba pepsado utílízarl" 
Tan iiuidaineutules se estiman | De manera, que si fuera cierto j Y como quiera que los síuto- ra G;;n sirva" de entice cnü?- *9 
, es la ' que la población obrera necesita-mas da ias avi tanüuosis se mani- n.srpr y \?í M:díocI;.'-
í e ren te aLse escatimar sus presupuestos fi están con mayor facilidad en; Aludió también a la vi"'-'* i ^ ; 
se colocan diarios, al punto do ahorrar unos los qüC: engorden (pues a mayor ! ^ b í Ó ayét del ministro d« ASj 
pretenden céntimos en la ración de pan, esa i peso se necesita mayor dosis de >bjdttiter d t ó á n d o que .ttníi P 
a base de p o b l ^ i ó n exigiría imperiGoamen-j vitaminas), rtfteulta que cuanto' ^ j r . ^ ' c-'-n^;ar impresione* 
ción entre te este tipo de pan rural , puesto ¡mús panblanco se coma, tanto , ^ j3 prÁMnia puesta ^ r!:' 
base'que, además, se da la feliz oír- m¿:; se mamifestará la deficiencia f^,, varia ó i R d á r e a s de tctr'^C* tf 
vitaniínica. . v • t T e r m i n ó el ministro su'.j¡L-
l a r a quienes puedan»inc lu i r • r_aVfPS nirir;fostaciones 
pariiCUifir en que no 
unas formuliías que 
resolver el problema 
una mejor o peor reí 
aquellos precios. Eso 
del pan fíoniliar. •cunstancia de que es el más mi-
Pan familia]', que es la base j trjtivo. 
de la sustentación de nuestra po-j Pues, repetimos, ese pan blaa-
blación, y que es artículo de pri- ¡co es menos nutritivo qué el pan: alimentos que, como 
mera necesidad para teda la na:jde-tipo rural, ,to;l a vez-niíe las; lmevo<s, verduras, frutas y g&s 
ción, y cuyo preaio hay que limi-j harinas seleetas no contienen; cadetó, les proporcionan la debí 
tar a costa de todos los sacriii-1 más que moJSénda del Interior j da varíe dad-y dosis de vitarainns 
cios que n^erceen las anteriores; del tirano, en ínnto que las.hari^ la cuestión no tiene interés ma 
consideraciones. inas panaderas tienen parte de: yor; pero para los demás, que er 
Peró aquí viene lo bueno. Y lo i molienda de la cubierta-, que es muchas regiones son la gran ma 
bueno es quería población, que preéisalñente donde reside el po-'yoría de la ptíbiaeión, para qMie-
on su ración alimenticia aquellos d0 la ^ a rca.lízar 
leche, la 
os legisladores que se, nutren e-̂ n 
rse }jian familiar, no lo pfíieban 
tpenas <mo refiero al nan fami-
der'vitamínieo del trigo 
Una de las vitaminas'del ere 
GÍnnrenfó s éetícuenfra eti fiierté 
jnes quizá el {ran sea alimento 
- ciertamente básico (cemarcas ce-
ilmen-
gante y nuc r^lip tiene mí 
t^rps nn la nr^encia- de su ^ 
cv'-r que el Caudillo v . 
tros, pero no rodía pr.ecíP" 
fa ptecípitifipn .^ti6" ' 
efkp? v perjudicial. 
CPción de anuél en tas tai 
íle las srrandes población' 
vnl'vnndo sil mayor valor p' 
alimentación ebrera. 
Juan J . Fernández 
día. 
lo; 
